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BaLNEiRIODETOLOX
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-AfCTIVO
S egu n d a  tempoipa^a oficial Septiem bF e y  O ci^bre
eURA LA S  ENFERMEDADES OE LA S  VIAS RESPIRATORIAS
H sp ccia l p ara  lo s  CATi^M ROSOS.-JBscFéfiilas . 
M atFiz.-RsteFÍIidad fem en in a  y  R eu m a
N O  S E  i  O M I T E N  E N F E R M O S  D E  T I S I S  0  T U B E R C U L O S I S
Pídanse folletos de los Baños.-
T B N E D O E  D E  L I B E O S
Coa l&rga práctica y baesas raferenciaa 
se ofrece para la Contfcbilidac!, C- j« , Cuen- 
Ub Cdjfiientes, ó cargo de responsabilidad 
en casa seria.
Lista de correos cédula núm. 25.613.
Ea el distrito electoral de Chicla-
contrincante, el que ha obtenido el; 
triunfo¡ on ministerial apoyado por el 
Gobierno.
En esta elección parcial el escánda­
lo, ios* atropellos, las coaceiones, los 
ebcámbté^os, lah falsedades, todas las 
malas artes que pueden emplearse 
cuahdb se pierde pór completo la no­
ción deda moralidad, han llegado al 
colmo; y como muestra de lo que se­
rán otras elecciones y del respeto que 
los gobernantes guardarán al suKa 
gio, es «na de tal índole, que hace 
presagiar lo que habría de ocurrir en 
España si á esta gente gue áhorase 
halla en el poder se ludiera, por con­
tingencias de la política, el decretó de 
disolución dé Cortes y la facultad pa­
ra convocar á otras nuevas.
Si ahora que el Gobierno está, co ­
mo quien dice, en el aire, sin saber 
cuanto le ha de durar la vida, mina­
do por crisis intestinas, en la duda de 
si Maura le dejará llegar hasta Octu­
bre, apela á esos procedimientos de 
escándalo, violencias é ilegalidades; 
para sacar triunfante á un candidato | 
que acaso no llegue á sentarse en las | 
Cortes, ¡júzguese tp que hará si se ve] 
en el caso de realizar unas elecciones 1
*''̂ ,̂9v*ia¿scwi«rvu>is<»«r,
IfOfl dornSugo 
A k s  7 ñ& la m&fiana diana, racorriendo 
las mismas c&Ues.




Eatepona, habiendo cesado en la de Yun- 
qaeia que desempefieba.
Frlm er aalveraarlo del faUeeim ieato
R 1  e e S i o #
D. HANDEL EGEA lU D B Z
Llamado á la piresencia de Dios el día Í6 de Septiembre de 1905 
DESPUES DE RECIBIR LA BENDICION DE SU SANTIDAD
R . I . F . V
La  c o i y n í c a G í i
con el infierno
La Subsecretaría de Instrucción pública 
ha expedido nuevo lítalo administrativo de 
t.lOO pegatas á don José Llneras y Agnile- 
x&, maestro da la escuela de niños de Mij^s.
güuscannsiia.'.'jt?'.T.r3aEj
Su viuda, hijos, hermanos y demás familia, ruegan á sus ainigos lo en- 
i comienden á Dio», y se sirvan asistir á algunas de l&s misas, que por el j 
j eterno descanso de su alma, se dirán en la Iglesia de San Juan hoy 7 de j 
ocho á doce, siéndola de Réquiem coa vigiliiíá ks éies.
n& V e ier ,d e  la vaeiim prorincia  d e «•«» P f »  “ blm ap mayoríal 
C ídiz sé  lia celebraTo una e le cc ió n í caso de Ghiolana Vejer, c< 
^ ____  __I Innm er botón  de muestra, com o O]
como
parcii para dipatados á Cortes, "í® “ “ 'y™ ,’ “ “ “ I S
mera due tiene lugar bajo el régímen¡y®.'5''“ '> 1» eondueta
demócrata liberal del Gobierno Gobierno,, no paede ser
sidído por el general López ys^Sn^fiosLro.
fi ^ ® ^ I No cabe duda de que por ese cami
® Lo' ocutrido allí da ana idea de laf “ “  fitnación política d®“ p e / « ¡ f  
regeneración en materia política quelj!^®™* que preside el general López 
S te  Gobierno va ó operaf en el píisjDomínnuoz va á conducir al oals ásu
Hace ya días que teníamos nóti- 
cia.s del enorme escándalo, dé la gra­
vísima inmoralidad que repréaentaba 
ia elección á que nos referimos; es 
más, no quisimos ocuparnos de ello 
por que tuvimos escrúpulos en acó
Domíng ez   c cir l p ís s  
regeneración moral.
Los síntomas no pueden ser más 
elocuentes para hacernos concebir 
esperanzas. «
Con golpes asíá la democracia, á 
la libertad y al sufragio, vamos dere
El Exorno. Sr. Nuncio de S. S. y los Eiciaos. é Iltmos. Sres. Arzobis-1 
|po Obispo de Madíid Alcalá, Aízobiapos de' Gvanada y Sevills; Obispos! 
de Málaga y Sión, tienen concedidos 100 díate de indulgencia» ei p?Íme?o, í 
180 los segundos y 40 los te^ceíos, á todos sus diocesanos, por cada misa I 
j que oyeren, S&gtada Comunión que aplicaren ó parte del Rosario que re­
zaren, y en general por cualquier aeto de piedad, caridad ó devoción que 
practiquen en sufragio por el eterno deseansoi deí alma de dicho seño?.
Siárle de ¿mbiente, echarle á otro mundo, 
donde nadie le concciera y donde é nadie 
conociera él. Resurgiría.
Esto del otro mundo me recuerda el lla­
mado Nuevo Mundo, el de allende el océa­
no, y con él ciertas palabras de un corte-
I Pues, señor...—y aunque empezamos así 
no es cuento~eu Sarria, pintoresco pueblo 
de Galicia, estaba funcionando días atrás 
una misión jsauita, compuesta de dos ps- 
dra«, que duraníe a^gúa tiempo venían to­
nificando y dando ejemplar unción al reba­
ño de fieles rurales.
, Y sucedíói,. pero dejamos la p.%labra á 
nuestro' estimado colega Tierra Gallega, 
que relata si siícédido coa gsEcis. y tal.
«Son los ntísioné^oa el padre Santos —un 
señor que predica menoa 'mal y que no ate­
rroriza á sus oyentes—y el padre Vicenté, 
otro señor qué predica m&l del todo y que 
ha metido en un puño á los sencillos de­
votos sarrknoa* Todo esto no tisne nada 
de p&ítiealar, porque predicadores pésimos 
ios hay en todas, paste».
Es el caso que el qiadre Vicente, después 
de haber ensayado en sus primaras jorna­
das deimisión efectos de latiguillo que ya 
ni en Iss aldeas cuajan, y de haber moles­
tado ála Virgen eósayanáo con su sagrada 
imagen frasea do« magnetismo, como sí una
El Rectorado de eata Distrito Universita­
rio ha nombrado maestro interino de Villa- 
nusva del Rosario á D. José Escolar Rol- 
dán, é interina da la de GoriijiUos (Alcau- 
cín) á doña Adelaida Hidalgo Moreno.
D E  U  E O n N
DE. AYER TARDE
i o t i e i a i  lo G a ie t
-Durante el mes de Agosto 
entraron en la perrera municipal 106 canes 
de los que fueron asfixiados 101. 
H afoyn iaai.—Han terminado las obras
que S0V6U aa ejecutando en el teatro Prin­
cipal, quedando dicho coliseo notablemen­
te reformado.
E á fo F m o .—Se encuentra enfermo ñm  
Pranciseo Reyca Lsón, á quien deseamos 
alivio.
Porífae aólo presentará al Banco un bi­
llete falso el que ignore que lo sea.
iDiehoios los pobres, porque ellos no 
tendrán que habérselas con el Banco 1 
Que tiene salidas de pie de ídem.
A n n io o t .
íeV  las vorsionesde u d  colega 
blicauo, n o  poF que nosotros no las^^* ^ aviia í
conceptuárájniós i^s]petiái^6s;‘'
fiignas, sino por que, esperábanlos 
verlas confirmaáas phf otros perió- 
idieos monárquicos^y poderlas trans­
cribir sin que se nos tachara de par­
cialidad y apasiopámiento. _
Hoy un colegít jndepsndiente, que 
titula defensor de los interesesn] i mente consecuente que he conoéido, fcéun materiales de Cádiz, suministra ai  ̂ «ido muv buen ami-
público estos datos, que transcribí 
mos, para que se vea cómo en mate 
ria eieetorál hilan los candidatos mi
por el Gobierno democrático liberal 
del general López Domínguez;
Dice así, entre otras cosas, el pe* 
íiódíeó que tenemos á la vista;
«Lo ocurrido en Chíclana y Vejer 
sonroja, apoca el ánimo de los más 
fuertes, y mata las ilusiones en aque
FRAGMENTO DE UN ESTUDIO
El hombre más fiel á 'sus principios, el 
más te;co en sostenerlos, el más terrible-
hombre que, habiendo sido muy buen ami 
go mío eu la juventud» y sin que tuviéra­
mos el más pequefio rozamiento personal 
ni el más leve agravio, llegó á negarme el
nisteriaies, ‘ protegidos y  ̂apoyados saludo tan sólo porque yo no pensaba como
él.'El pobre era un fanático, y no faé acaso 
su terrible cousecusncia lo que menos con­
tribuyó á acarrearle la muerte.
Y ló más terrible tes que no sólo exigimos 
á los demás consecuencia, sino entendida 
á nuestro modo. Hay quien llega á la satá­
nica idea de rechazar al prójimo que no ha­
ce el bien por las razones en que él cree de-
llos hombres honrados que jamási j,gjj fandarse lo» que lo hacen, y así si sabe 
pensaron medrar á la sombra de esa|qj;iQ jya hombre benéfico no cree en los cas- 
ciencia tan difícil como bastardeadaitlgos y recompensas de allende la tumba, 
borla escoria social que ostenta co-i frunce el ceño, arruga el hocico y dice:-  
mo salvoconducto el nombre de po*| ¡Hml no hay que fiarse eu las buenas obras
Kticos cuando no son otra cósa que!de ese sujeto. Las virtudes de los paganos niicoB, cuauuu _  ̂ no eran virtudes verdaderas, sino aparentes
los detractores da la misma ^
El sufragio universal, hâ  llevado 
111.1 golpe de muerte; la fe pública ha 
sido mancillada, la seguridad perso­
nal y el respeto que ge debe al sagra­
do de la conciencia, atropellados im­
punemente por ios secuaces de un 
cacique que no ha de morir cierta!* 
mente de empacho de legalidad*
No exageramos. Infinidad de testi- 
gov̂  presenciales, corroboran nues­
tras ̂ ^firmaciones;innumeráhles actas 
nolarMes demuestran que en Chiela-  ̂
na y  en Vejer, se ha barrenado la ley, 
y se han cometido atropellos y coac­
ciones á porrillo.
Ame.ícAno que t?ae P. Houiget eu su obra.‘ ¡i;iw»j*iui|.-.Tas5i«M»mB»i!g»»a!E«fr>ffliweaaBK5aaoiB!am 
Outre-mer, y que dicen: «Nosotsos los ame-
qud es ó lo que aexá». ¡Nobles palabra&l 
Pocas fes hay, en efecto, más fecundas ni 
aaés nobles que lá fe dé quenunoa es uno 
áemasiaáo viejo pava xecomenza? la vida y 
para sacudirse del hombre viejo que le es­
claviza. Porque el hombre viejo está más 
bien fuera qoe dentro de nosotros; el hom.. 
bre viejo ló alimenta y sostiene la sociedad 
que nos rodea y nos lo impone.
Antes de ahcfra, he tenido ocasión de ci­
tar aquella ingeniosísima ocurrencia del 
humorista yatkl Wendell Holmes respecto 
á los tres Juanes. Cada uno de nosotros lle­
va en sí tres Juanes: Juan tal cual es, Juan 
tal cual se cree ser y Juan tal cual le creen 
los demás. Y sobre las mútuas acciones y 
reacciones de eslos tres Juanes cabe muy 
sutil indagación. Somos, en efecto, de un 
modo, creemos ser de otro, y los demás nos 
creen de otro. Mas lo que c&be afirmar és 
que la idea que cada cual de nosotros se 
foro: a de sí mismo está influida por la que 
los demás se forman de él más aún que ésta 
por aquélla.
Juan tal cual es, el Juan primitivo y ra­
dical, podrá vivir preso de Juan tal cual él 
se cree ser, pero vive mucho más preso del 
Juan que los demás se han forjado. Los di­
versos conceptos que de cada uno de nos­
otros se forman los prójimos que nos tratan
Ese es el caminoricanos tenemos de bueno el no tener en 
cuenta el pasado de los hombres. Creemos 
que jamás es un hombre demasiado viejo
po» 4 g .l « l . ,  .»  lomócar en lo qce fué con qué impedirle serio jki j.. t
En^a sesión celebrada el miércoles 6 del
el acuerdo do súlicitar del ministro de Ids- 
trucifión pública, la creación en Málaga de 
un címiro oficial en el que «e den las ense- 
ñanzSá necesarias pará divulgar los conoci­
mientos de la industria enológica.
Acuerdos de ésta clase, son los que cons­
tantemente reclama la opinión; acuerdos 
que demuestran la sspiracíóa de entrar en 
la verdadera senda del progreso, pidiendo 
el fomento de la cultura en todos sus órde­
nes; acuerdo dé los más dignos de aplauso, 
porque envuelve la resolución de un proble­
ma, quizás el más importante de todos los 
que se refieren á la regeneración material 
de nuestra provincia, y á la curación del 
mal que hoy súfrala más importante rama 
de la producción malagueña, como conse­
cuencia de la acción simultánea de distin­
tas causas, entre las cuales, es,sin duda,la 
más importante el abandono en que hemos 
tenido á nuestra rica industria, sin procu­
rar introducir en ella los grandes adelantos 
que los progresos científicos del siglo XIX 
han puesto á disposielóa de ella como de 
todas las demás industrias.
La divulgación de los conocimientos eno- 
lógicos constituye hoy una necesidad tan 
apremiante y tanjustifleada como los de 
minería, metalurgia, electricidad, artes de­
corativas, etc., y no hay razón que justifi­
qué que el poder central fije su atención y 
fomentó el desarrollo de los conociínientos
A tlu m bpam isiu to .—Ha dado á luz
con perdón seadiah», como laseñori'a Ma-1 a a ^ i ? , «  . « , t f  ® 
riscal á instancias de Oaofrcíf, ha tenido L , Port-Said ha fallecido
una feliz idea. Foé alo pulpito, »» j 
con sus oyentes,les aseetó varias frases d i - i '
‘  ‘  noche del viernesla
—•jo dice, entre otros, San Agustín,—cuan 
do no p»ra soberbia y ostentanción. Soma­
to yo ahora' á la piadosa consideración del 
lector si no es mayor falta de humildad y 
sobra de soberbia y presunción, que no la 
de los antiguos paganos, ia de decir: «quien 
no hag% el bien por las razones que yo creo 
debe hacerse, no lo hace con perfección; 
quien no ponga á sus virtudes el fundamen­
to este, mo tiene sino virtudes aparentes y 
falsa»». Por mi parte, me ocurre que antes 
dessonflo del que busca las razones por las 
que me beneficia qué no de aquel otro que 
me beneficia sin buscar razones.
Lo laáa tijdBte de todo es que solemos 
comprar la éonsecueneia á precio de la sin­
ceridad, y que á trueque de aparecer ante 
les hicimos esperar
vienen á caer sobre nuestro espirita y aca-
iatolriaviPlcola. má. .cieaaor. á tale.
El candidato nrue en ©tras époeaií|líJs demás como íes mci os esperar qm 
Ss felices ha obtenido los snfcagiosf.paw í*^^^
de todos los electores de l3hifelana y 
Vej ér, en las elecciones celehrítdas el 
pasado domihgo, sólo obtuvo jcatór- 
ce votos en Ghiclana y ninguno én 
Veler. lo cual no deja de ser el escán' 
dalo de los escándalos, pues sola
otros mismoitep Ser consecuente suele sigui- 
flcar las más de las yecos ser hipócrita. Y 
esto llega á envenenar las faentes mismas 
do la vida moral íntima.
.. Úono?fiO un caso terrible, verdaderamen­
te íerjíble, de ept  ̂insinceridad por orgullo 
de eonsecuencia, Eigur#ós un hombre que
mente el sufragio de sus intervento- detesta y ba detestado siempre d lo» viví-
tual, en una recia corteza. Es la corteza de 
la consecuencia bajo la cual se agita y re­
vuelve un pobre espíritu que no puede rom­
per con la sinceridad la consecaencia. An­
tes de hacer ó decir algo reflexiona si es lo 
que de él esperaban los demás; y para se­
guir siendo como los demás íe creen se ha­
ce traición ó sí mismo; es insincero.
M ig u e l  de  D n a m d e o .
MISCELANEA
i»jss hubiera elevado la cifra de votos 
á^einta y dos en Ghiclana y veinte y 
cu^ro en Vejer.
LóiS relojes se adélantaron en uno 
y otro pueblo en más de una hora; 
negaron sus derechos á los interven* 
lores lio dándoles pogesión^ de sus 
cargos, y los verdaderos electores 
fueron encarcelados por el enorme 
delito de pretender emitir sus sufra-
^ Esos.hechos escandalosos se han 
llevado á cabo jmpunemejite p o n a
divídaos qué se 
que dicen representar ía 
Sr. López Domínguez? se ĥ an l¿®vado 
jjJ; cabo por los protegidos de 
lía; se han realizado por una patrulla 
armada de garrotes, puñales y pisto-, 
las, (kie se Jactan en llamarse amigos 
del sr. íiuqué y tóerytis del m. Gu­
tiérrez \de los Rios.> l,
No há t̂ que olvidar que !a íueha ec 
ese distrito se entabló entre dos can 
didatos monárquicos, «no de ellos, el 
¡derrotado ahora, que lo había re- 
í^^resentadQ en otra» ocasiones, y.»y
dores políticos, á los que se plrveij de 
ideas para me Ira» y que rinde ferviente 
cuito á la consecuencia y la convicción. Es­
te hombre' ¡se enamoró de unas doctrinas 
por la brillantez con que sus maestros las 
exponían, por lo romántieo de ell^s, por­
que iban contra la corriente genera), porqqe 
88 prestaban mejor ^ue otras á los arrestos 
de su juventud. Con ellas salió al paleur 
que, con ellas logró una autoridad y un 
prestigio. Y le tenéis ya esclavo de este 
preetigjo y de esta autoridad. Pasan los 
año?, y  con elÍ,os jirdores juveniles; vie­
nen desengaños y mádu^eeesi acaba por 
spDveneerse de la vacuidad dé sds’piji^er 
ras y á partir de ellas ve qué por
aaturai evoiúóíéil le g.acen en el éspírítu 
otras de que abominó. í  dedarailo? 
¿va á mostrar su cambio íntimo? jlmposi; 
b|el Aparecería como uno de tantos, como 
ano de ̂ naellos á quienes fustigó. Y ahí le 
tenéis quaiie?L̂ <) fiugestionaise una conse­
cuencia pegadiza, pfiplo^eyp #  f «  paaeáo, 
esclavo de sí mismo. ¡Ah, si ie dl f̂&is 
medio de que, sin sufrir el menor daño su 
buen nombre y ojj crédito de consecuente, 
pudiera mostrar ias^cntragas dé su espíritu 
y no viese forzado á sugerirse lo que 
se le resiste ya l ¡ SI pudíéseís libertarle de
El ministro de Hacienda, ha ultimado en 
un dos por tres el convenio comercial con 
Suiza, que tanto nos favorece.
Y por que ha hecho constar su legitima 
fi|itiBfacción, se ha picado D. Pío, nuestro 
éximio ministro de Negocios extranjeros, y 
ha recabado, por medio ds una nota,que la 
prensa inserta, su parte de gloria en el 
asunto.
No hay que áltpiarse, D. Pío.
Ya sabemos que es usted un Cid en esto 
de las victorias diplomáticas,
^No era usted ministro de Estado cuan­
do ia ruptura con los listados Unidoa?
La brigada de bomberos 
pidió al obispo patrona, 
y aquél les ha designado 
la Virgen de la Victoria.
Aépra debep. de pedir 
al Ayuntamiento, bombas 
de esas que con rapidez 
la electricidad acciona,
7 al señor Morales Gosso, 
que se deja ya de cossa 
y no envíe á la ciudad 
1̂ a|;ua con cuentagotas, 
que s| np, seilor {tam|rez, 
con patrona y sin pationá,
. los fuegos se apagarán 
|§lo voluntad prô iá*
Se arregló lo de Caparrata, y 
ron.
El Banco de España, no ha encontrado 
piro ipedio para perseguir la falsificación 
e hac®» justi^car la proceden
h  akoroa-
cuidados, puesto que su producción repre­
senta para España un factor de riqueza de 
mayor cuantía y significactón que él dé 
aquéllas.
; Pero, bien mirado, acaso no era toda la 
culpa de los Poderes públicos; cúlpese dé 
ello á los qué,convencilo8 de tal necesidad, 
no han levantado su, voz, para solicitar, 
como hoy lo hace la Cámara Agrícola, la 
implantación y sostenimiento de estos estu­
dios.
Mucho hay que esperar de esta gestión, 
dadas las buenas disposiciones del señor 
ministíro de Instrucción pública, que, se? 
gún nos djjoi el telégrafo hace poco, está 
disj^ue t̂o a imprimir á la educación nacio­
nal, un impulso decidido, en el sentido de 
la esjMciaiización de las enseñanzas,técni­
cas. Pero es menester que todos presten su 
apoyo á la gestión de los iniciadores de tan 
útil proyecto. La obra que se pretende es 
de interés capital para la riqueza y el por­
venir do Málaga,y Málaga entera debe agru
------con terrible acento, y amén de ípoB-Í:...^'?^**‘ i , ---------
trofarlos sinjepasar eu edad ni sexo, em- f  alcaldía la Junta de Reformas
plazóles á que volviesen al siguiente día|
para darles lectura de una carta que desde] ói® fí«St®jos.~R8caudacióa
él infierno le había escrito un condenado, i oI>tenida en el día de hoy para los festejos
Claro es que ios faligseses se escamaron Victoria: 
un poco de que el paare Vicente tuviese re-1 Suma anterior, pesetas 808‘50. 
laciones pur correo con los inquilinos de f Sr. Gobernador Civil, 25; fioa
Luzbel, pero aterrados y curiosos qaisie-r 25; don Enrique Mesa, 10;
ren s&bsr cómo manejan ei estilo epistolar ‘ Manuál Atenfia, 10; don José Lópeá 
por  ̂los infiernos y cómo les vá por allá á ; Vicente, 5; don Ramón Jiménez, 5; don 
cuanto» tienen el honor de contar por por-1 ̂ f̂̂ stóbal Férez, 5; señora Viuda de Goya 5- 
teríala que Pedro Ratero regenta. Francisco Rodríguez, 5; Director Hos^
Pero eí padre propone y, claro, trafándo-íP^^®  ̂Militar, 7; don Antonio Díaz Bresca, 5- 
sa de conjurar situaciones diabólicas, DiosH®ti Antonio Navarro, 5; don Juan Ramlres 
dispone. Ello es que á Sarria llegó precisa-1 Emilio Loaisa, 5; don C.l~
mente aquel día ei obispo de Lugo Martínez, 5; don oabriel Yian*, 2/5Q-
Murúa, quien,obispado aparte, es una exce- i Rafael Rojas, 2; don Antonio Bl.anco*
lente persona y que vé más allá que el je- ] Franciaeo Rosado, 3; Vda. é hijo dé 
suita. | Soreda, 2} don Alejandro Romero, 2 -don
Llegar el prelado á Sarria é informarle; Waipoli, 2 ; 'Un vecino, 2;
varias personas formales de lo ocurrido Manuel Morillo, 1; doa Francisco Al­
ia misión, fué todo uno. Al Sr. Muiúa Juan González, 1; don Benito
hizO 'graci*, pero no dejó de parecerleuniy^^®» Ana LeaL
poco gordo ei caso, así es que llamó al pa-1V,* Francisco Claro», 1; Un vecino calla 
dre Santos, compañero del padre 'Vicente, núm, 7, 5,—Total 965.
y por él confirmó las referencias. | ©®fe®n pea sen ta trn a .—Paraasuln
—Hombre, boga usted el favor de ver c6-' los que.les interesan, deben presentarse m  
mo se arreglo esto, siquiera mientras yo es- ¡ el Gobierno milita» de eata plaza Rosa Pá 
toy en el pueblo. lafórmese usted de la car-1 del Riño, Manuel Jiménez Gaño 01816^ 
teríade donde su cofrade ha rfclbido esa | bal y Josefa Sánchez Rui», Franrég»! Qí"
misiiva, yá ver cómo inutiliza usted el, téga Fernández y Joaquín GamaehoVergaral
Y el padre Santos, ocupóla ««g^^^acá-fla mnu^ció^n 
telra al sigaieúle día, y después de una ̂  c?e ios m«e/»o?es aríto vL Y ^  f.®
preparación hábil, con tacto y cierta elo? pos da iom aL , el GofaeMador^^^^ 
cueneia, dió media vuelta á lo dicho por su ' do las oportunas órdenes para uue tos 
compañero en la anterior sesión y refirió caldea de ia provincia 
cómo la beatísima Teresa de Jesús Estadística tos
^^^y mostrándose arrepentido de sus paca- Les de los
Lo cual hizoque el auditorio perdiese por| Sánchez y Joaquía Darán
completo laesperanza de conocer la comu-l n.,'!..
nicación Inter-infernal y que el cartel del
padre Vicente quedase perjudioadísimo pa- IcedeSíde pro­
ra el año próximo » I
Realmente, tiene la mar de gracia ese je-f división á Gobernador ci-
suita reverendo padre Vicente, como uste-l a i. n « .
des comprenderán por loque quedarrado. H . 4 | biéndolo «sfectuado ea el kilómetro 98 los
Lástima grande que no podamos disfru-r del día 4.—Msiwyo.li­
tarlo por aquí una temporadlta, por que anflos Fer?ocaM?üe?Andí^SMÍ\®°^^^^* 
hombre, sea ó no padre, que llega m ma-r^da
teria de comunicaciones á donde nadie h a ! L m h íí d ??
llegad» tod,,ie, del,» de ,e . eMeeletao de J
A J J 4i_X_... .. « . *toda amenidad.
INFORMACION MILITAR
P L U i A  ¥  E S P A D A
velocidad de trigos, sus harinas, sémolas v 
salvados.
Id® ln«aex>oeQ3dn e n  C u b a .—En
el.Consulado Cubano se ha recibido el si- 
g^ienta telegrama de la Legación de Ma- 
Idrid.—Secretaría dice: Oriente, Camagüey 
El General Gobernador pasará hoy á las. Matanzas tranquilas. Santa Clara muchos
tz en la Cárcel de esta Ciudad la visita á ¿ vuelven legalidad Jj^ebelión Haba-presos sujetos á ía jurisdicíón de Gae?^®.* per-paree en derredor dg los iniciadores de la | rr«, debiendo concurrir al acto ios I *®llvamente rebeldes Pinar del Rí< ;̂ 
idea, pr^stándoiés su concurso y acudiendo; InstructoresNjón los procedimientoa y eon- i^ ®aa>a l® ® b o « .—Hay
al Gobierno en solicitud deque se» atendí-jducidos lo» presos que hayan manifestado l'f®  existencias á precios de fáb^i-.^ gjj 
da la ptetensión de la Cámara, y en denlos-1 desean presentarse á la visita. i  ̂ ^  Rapolera E«lí>»5iola Stra-
Cuartel; Extremadura, Capitán, D. D io -P  ^  
nisio Arnauda} Borbón, otro, D. Pernand<j,l «ffltdsttag® é intesUnoi •!
_  |^-*®8ffiSsfe»íai8o¡£g*gíf¿»íí8 ca^íoa.
(toardia: Extremadura, Filme» teniente, i  —
D. Vicente Lamera;̂  Rorkón, otro, D. Fran^f. suciedad, un gran abandono,
cisco Mostasa; .indican los dientes negros y sarrosos, por
traqiónde que ella representa una legítima 
aspiración de todos los malsguefios.
Nuestro aplauso á la Cámara Agrícola y 
nuestra excitación á todas las fuerzas vi- 
v*s de la provincia para que secuaden Vañ 
útil y justificada |nic|at|va.
F. R,
Festejos de la Victoria
Con motivo de la lluvia la Junta ha Extr^adura, Vanien-
do que demorar la inauguración hasta ma-¡ otro, don!* i Diego Santiandiev;*
J. EFE.
Dslnstrnecién pública
ñaña §, cn p  progr îm  ̂es ei que sigue;
E<oa d®l (Sábado I
A las 11 de la mañana íunqióa religiosa! 
á If virgen de la 'flctoria, patrona de est$ j
el fi^gwlecto municipal fcrmúlelta al dorso, por cuya »MÓn~paVó"iñadve^ 
‘ ÓB elopo.trao p,6.»p»e.lo, d „á ¿  o»mle»ío|ud.. P"«» maore..
® .  íe  l«»reparaciooe>i,eoet«iM eni„ eacneltaf» V a e a n « M .-S e  hallan Tacantes laa
. . . . . . . . . . .  . . .  ,ip ,ie„,M ¡g,,íaa4a»de niñas. feacilbanlas de Icsjaígadca de ml“ e ,L n a !
No rennieado las condiciones debidas el 1 tandas de Borja, Sanlucar la Mayor y
no usar el LICOR DEL POLO.
O m ls ld n  In v o lu n ta v la .—Al publi­
ca» ayer la circular de la Sociedad Protec­
tora de la infancia de Málaga, se omitió, 
por nn error de cija, la firma de nuestro 
querido amigo el ilustrado escritor don 
Narciso Díaz de Escobar, que estaba pues-
Exiremadura, recorriendo
calles; ________  _____ _ «X
. . .  , , . „ ít i»  San Patricio, Cristo de la!local do.nde hoy »e halla instalada la es-lEdja.
clá del ^anfc note al que preseqte alguno en f Epia§ml»| de 1» Yictoii». Lsguniliss, ] cuela da de la calle de Barragán, en brsve | También se encuentran vacantes las «n 
las oflpina» dei mismo. | Cohfc|H?^d l̂ Uonde, Merced, Plaza de la : se procederá á su traslado. |íarias de Mahora, (Albacete) Aldeanueva
si mismo! Nó hiŜ iífí más medio que 8im*j»lp.osoedoi4ot>i»8ít»íei
Es decir, que deja en paz á los falsifica-1 Mercéd, Victoria, Plaza del mismo, Alfonso) — |de Ebro ÍBuíítos'í Añtfx̂ Uryf̂  ariTI'"
a&ires y está dispuesto á llevar á I» disolverá. | Doña Amalia Martes Pizarro se ha pose-lde Afiena, (Id!) Gaucifnw (Ór edo) y^Pítero




DOS EDICIONES DI í-KI>»S S I  « ‘opxxlai
Efc«trmr̂ :i»iimL-3»gw-«wi‘J!«w<<aHaTOmaai)raB»»g>w*rag!wa«»fc'a«Baiĝ  ̂ aaŝ B3»a89t »ma9jaBaiM̂BmKi»*a°aMaB»wft8aiiaatii5gaBia¿»saaBSBBâ Viernag 7 de Sentiembre de ion«
A T « a  as C olonia, A gu a  de B arcelona , L ocidn  de  v io lrtas, i D r o g u e r í a  U n i v e r s a l
R uT iqm m  L i o í  d c i  P olo , M entholina, P olvos Sim ón. P olvos Gnú« 
üray, Polvos y  p'  ̂ ta s^ a i< iio ''d ie r te s  V i s  m '’ s Cosm<"iicos P om ada H úngara, esponja^j boriiis, éséucias, 
estucíies de peí ¡ m e n '’ t ir íe  p r-x f 1 ca^e lo, jt.^onrs ae -^lor y  m edicinales.
aggTfe3iSi?»<̂ aaíaeait̂  ̂  ̂ ...... *"
Gpjass.Biai?, 6 3 lioM  mUmiM.' Bt.goeroí, Iitlj»3¿ Í Í ‘ A £ w Ü *V cK ¡J '-.ft í 7VI i t «iífcí A í\ ® } «*
j r w i*, ií. oj„ ji íi fiíga.'£'j-íf&;ito,íavs.'íí
y  O t F O S
sá«5 u  ii$ g|ar
jife-. RUÍZ úe A Z m R A  lé M A M
i:' ,
JíARQÜES DS GUADÍÁRO 
''i (Travesí<& de Aiacsíi® y Beatas)
S E  A L Q U I L A N
dos' espssloeos almacenes en c&lla de Al- 
derete (Haerta Alta).
iBÍom&yán en iafábíiea de tapones y 
•enría de eorcíifi; calle de Mairtínsa ds Agui- 
U j (antea Marqué») cúm. 17.
E C D E U  m i  DE lIB D Ji
j?fpfí8jratoriR para todas Iss cabreras 
de Artes, Oficios é Indñetri&s 
DIRIGIDA POR
D, Antonio Eniz Jiménez
Horas da clase de 6 á fi de la noche 
Alamos, 43 y á5 (hoy Cánovas del OasiiUo)
El dolor de muelas
por faeite que sea, desaparece infalible­
mente ecn la renómbráda
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las íamacíAs y drogaeií&s.
¡Macbo cjo con la» bardas imitacionés 
qae han aparecidc!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Famacéalico del Da. A. de LUQUE> 
en Jerez de la Frontera.
I2isíeneí# aaíerio? , , ¡ ,
Cementerios, . . . . . .
Matadero. . . . . . . .
Tablillas para carros agrícolas. 
Carros faeneros. . . . , ,
Sello municipal. . , , . ,
Teta!, . . . .  . 
PAGOS
3.* carpeta de personal.. , , 
Materiales obras públicas. . ,
Carruajes.............................. .....
Camillero». . . , . . . , 
Aceite para el cementerio San 
Rafael. . . . . . . .
Alumbrado público Alcazaba. . 
Premio arbitrio espeeláculos. .
X9oai osieofli.~Los discípulos de Caco,
Miguel Cabello Ariza (&) Calceta y Francis­
co Arizá Martin (Q Cachurra, detenidos 
Ajyér por apoderarse de numerosas prendas 
m  la calle de San Nicolás núm. 5, han con­
fesado ser autores de varios hurtos de ga­
llinas eometidosen difer entes casas de la 
calle de Tentara Rodríguez.
JE aeándalo .—En la taberna que hay 
en eí Llano de Doña Trinidad promovieren 
fuerte escándalo, en reyerta, la madrugada 
de hoy, Francisco González Gallardo y Ra­
fael Pérez Corrales, [ocupándosele á cada 
uno su correspondiente revolver.
IS(a8ilnf«@Qf03ae@.-~La hrig&da sani­
taria ha desinfectado hoy la casa núm. 1 de 
la Alameda de Garlos Haes, y la núm. 4 del 
jCallejón de la Birrera.
J n v fB lb l»® .—Los tres eclipses, dos 
de col y uno de luna que oeusjiíáneni®' I*'>î 2. mangas de riego.
el prúsimo año, serán invisibles en Málaga, i •' • • • »
>^jj'to,a®t8.»El día 20 se verificará en laF* otorgamiento de
DlreccíÁf ganojfal de Prisiones.la subasta 
para la á.«i?«i»ición de 3.000 trajes de lena 
de algodón pará los confinados en las pri- 
Bioaes del reinó.
Ĉ ssBCí» d «  En la del die-
de Sto. Domingo fueron curados:
José Buenaventura Sánchez, de una heri­
da en is región frontal, por caída.
Dolores Alonso García, de una herida en 
la mano izquierda, ocasionada en sudomi- 
£ilio.
En la del distrito de la Alameda:
Angel Navarro Prieto, herida oeaeionada 
3por magullamiento, con sección de la uña, 
situada en el dedo grueso del pie derecho, 
cuya lesión se la produjo en el Martinete, 
cargando railes.
Yletosia Montero Segara, quemaduras dé 
primar grado en ambos pies.
José Arcas Postigo, hericla contusa con
teaiiro cei Duque acuiafá duíaníe la tem­
porada de invierno.la compañía que hs fun­
cionado en nuestro coliseo veraniego.
D o4»siiá ffi».—La pareja de vigilancia 
de servicio en Ies baños de La Estrella 
detuvo esta tarde á D. Francisco Baeno 
Cárdenas, D. José Casanovas Felices, don 
Francisco Martínez López, D. Salvador 
González Rueda, D. Eduardo Vüloalada Ji­
ménez y D. Aififtáo Gieis López, los cuales, 
tíipulBuáo un boté, se seerearoa al mencio­
nado balneario, levantando la estera que 
corresponde al departamento de señoras.
Poco después fueron puestos en libertad 
por abonar cada uno la multa de £5 pesetas 
impuesta por el Gobernádor civil,
AgnsLB Loidop jois.4a£>{si®Bí .de Lsi 
»ToJ«..
i VÍBa€S® do M álaga-Boílega de crian- 
I za con coleras fluas. Gasa eatabiecida des- 5 eabido» en los árboles. 
I de 187.7
I Yá&. de JoEé Sureda é hijos. Escritorio,
Strach&n eaquína á la de Lasíoa.
« S i Oes^Ha»® © osasél® » 
do Jeréz, se vende en todos los buenos ©»• 
tablesimimiíOB de Málaga.
AeoU^ai«»]La*a^ véase 4.* plana,
A gnat © xlgasaafía para teñir el cabe­
llo en rubio oro muy bonito y de moda, sí 
vende al peso y en frascos en la Drogaeríe 
I Modelo. Toriijos 112.—Petróleo Gal paré 
limpiar el cabello á 0,25 la onza.
C i t j a t  M i m i e l p a l
Operasioass «fectuaáa* por la misma el 
día 5:
Fisíitfi»
tormenta ha ocasionado en los respectivos
B.írc
Espscjficog,
Tíirmémsirog, Oro fino, 0 ;o imitación, Akimiñio.
Blfflaeo Eslatasatfi: « s p « ® I it^ »a  p«^« plrjíUF® tola®»»......... .. igaBasgsaigaaafiaaaaaeBagaĝ  ̂ i mmt
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
l.«- y 2.* Enseñanza, Comerció y Carreras Especiaies.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio 
Este local levantado de planta psra el ün á que se destina, reúne condiciones inmejorables do salubridad é hiciene aeoi'in 
cado del señor Delegado de Medicina. ® «, «oguu certin-
términos.
El rio de Torremoliaos se desbordó, ane­
gando las huertas, el cuartel de la guardia 
civil y no pocas casas.
Eu la casa escuola cayó un rayo.
Un muro de 20 metros del castillo de
c¿.SSI‘eaísífo¡S¡i^”° Gabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio
Ea Alh«a,ln .9 htn huiidíj» T.riM ea-| ¡ [b (¡j (¡tjjgj pBiaoj *  MHIfflll SSBSiRIO Fttl pimUAB US gHSíSiSZAS, IPBOBffl) P08 SL HCMO 8R. EÍSTOR Dg BUSMaas; las huertas se vieron.todas ,musda,das. I . -i —_ wt. uuuiuu un ummoa
Cayeron dos chispas eléstrisas, que¡for-| ' E»í®.bl®©!mS®®to p u »á ®  v e r e *  d®ad® emo® d® la  m a ñ a n a  á  la® « « i®  d® la  tard®  
íunndaméníe no ocasionaron desgracias L  quedado abierta ene! mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficiales
peváonMés. |uerCaexpo.
El río Fadala da Cártama se desbordó, «««liten internos, medio-pensionistas, permanentes y externoB.~Director: D © n £ m llI o  Gufiépp®® OFtIa. Licenciado 
arrastrando mueble», animale» y frutos. |Filosofía y letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
En la colonia de Doña Ana cay eron do» i
exhalaeióDés.
La mayn í̂a de las casas anegaron ,t»-j 
Hiendo algunos vecinos que p*'Jarla noche [
A n t o n i o  L u í s  C a m ó n  ( a n t e s  C o m e d i a s )  n ú m e r o s  2 0  a l  2 4
EofenneÉÉs de la matriz t
For donde qoiera que bá pasado la tor- |̂ . gratuita á cargo de Ocaña Mar-
menta ha cauBado enormes psíjaicibs. |.tinez, F&srnacéatico y Médico-Ginecólogo,
F ,a e « .-L a  guardia civil de Galahonda ¿  9 á
hü decomisado una faca al vecino dé Vélez 
Málaga Juan Sánchez Pérez.
JaegQ® qra® ae^b&sa. ®vi dn®lo. 
—En el lugar conocido por Jarasmin, dei 
partido judicial da Totalán, se eneorltriíban 
ayer jugando coa UOS'. escopeta áo« niños, 
antee los cusías hsy próximo páreáilsco, y „ 
ai mayor de ellos hizo ai oteo un disparo i 
leí que resoHó mueito el chiquitín. \
Al mido de la detonación acudisren ios !
Plaza de los Moros, 16, pr&I. kquierda’i
B a r  P a r i s i é n
NEVERIA
MARQUES DS LÁRIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chúfa, hecha por un 
listiguo maestro nevero valenciano contra-
« « M o. 91. W .ie
es de «unnnér. á Sabrosos y espscMe» iandWichs á 15 yes de suponér.
El juzgado entiende en el asunto.
En ios ceatróia ofiátalós no Be hán recibi­


















Por diversos conceptos han ingresado hoy
en esta Tesorería de Hacienda 80.916,541Suiza y Holandesa é 60 cts.
litro 30 ctB.
20 cts.—Bebidas y iieora» da todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chodolate con tostada 45 eéntinids.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de ik acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca
litro, medio
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARÍTIMOS
F asadada ®n í 8 5 i
Oficinas principales: T O R O U T C í (CA]NI.ídiD A )  Y  L O N O R E a  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OFSCOTLAN, LONDRES 
JSstikbleeidlKiesftImeiite en JKepañ»
Capital desembolsado . , . . . . . • k  /  ptas. fl.SOO.OOO
Fondo de reserva » 1 1 .0 8 8  8 0 0
T o t s l  d e  ga?® ntla® 2 S .8 8  8 .9 0 0
Primas cobraiks, pías. 25 880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020 450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7y 9,Madrid -Director: ALFREDO E VILLESTD 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO PELLIZAR. D. Juan Díáza 5
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los irumili- 
is durante la reeíifleación de las viviendas destruidas uor el incRTidio ^nos
El Director de 1& Sucursal del Banco de 
Eepsña participa si Sr. Delegado habe? si­
do cobrado los efectos números 73 y 78 de 
6.765,30 y 12;782[74 pesetas, á la Sociedád 
Industrial Agrícola de Guadiaro.
Depósito de nieve, á precio» de fábsis*, 
I al por mayor y menor,
JDespacWá todas horas.







I ixistenda p&ra el 6
6 573,17
20.107.83Igual á . . . . 
i qn§ ascísadea los ingráseg.
El Depositario mualcipaL Ljía4s dB M«ssf».| 
V .* B.* Eí Alcaide, Edadrdo Torres Boyh6n~
Por la Dirección general del Tesoro pú-! 
blico han sido acordadas laa siguientes ds- 
volueíones de ingreses indebidos:
A don Antonio Palomo Acáyá, de 32,16 
pesetas por la coateibueión iaduatri&l, J 
A don José Clavería, de 19,06 pesets» 
pos id. id.
A don Antonio Villar Urbano, de 8,33 
peBélas poí id. id.
M A D E R A ® ,
..de piño  ̂ jBlNorteidqJElapós^^
= y  A m é r ic ®  ;
Por la Dirección general de la Deuda y 
Giases pasivas se ha concedido la penaión 
13.534,66 de 1.125 pesetas anuales á doña María del 
Gsrmea Pessi Morales y doña Cónsueló! 
Jimériéa y González da Junqueto, viuda y 
huérfana del comaadaníe don Manúel Ji- 
méueáí '
f  íÍiMlÁ''C0N8TRUCCIÓN Y fX rL E Íi^ ’
\,i:||PLjTflSÜIlTllliEPISIlSJA8L01i£SyTiBLfllltó
, . I FABIIOA ®B ~~ ‘
jVENTAS AL P0 |̂ MAY08Y
g p b fin os '^  J, Herrera FajardqJ
..^CASTELXR, 5.-HALAQA ) I.
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARAN TIZAN DO PESO Y  MEDIDA
Máquma>itiiradora para toda clase de semillas.—Servicio á domíd. 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga^
Despaolio il8 Vinos da Valdepeñas T U T O  y
Cali,# Bam J’nan ú& Bioin,
Doa I d ^ d o  Die», dueño do esto ©síableeimieato, on eomMnacióa de m  ‘ñwsSiiaáa 
eoaechsro de vluo» íiatoa de Valdepeña», han asordado, para darioa i  «oEcasr ¿i bS S  
do Málaga, oxpondsrlo á los Bigaieutes FRMOIOBi
s ! « •  do Valdapefia Blanco. . .iiaid. id. id. id. . » 8 . - | l í2 i i l .  id. id. . .
Iflid , M, id. id. . . 1.50 lí4fd. id id.
Os litro Valdepeña tinto iegitimo. f  tas. 0.45 i Un litro id.' id.
Sotena do 3í4 de HírO . . . . .  . 0.30 i Botella de 8i4 de litro . . * '






Paba comodidad del púbíieo hay uua suouiaal del mistno dueño en galle OagnchiBÓs.iB
C a f é
Talleres fetagráficos
M . R E Y
i  k  proviaela
L A  T O R M E N T A
He squi les partes oficiales recibidos hoy | 
©n el Gobierno civil.
,é íS '¿ T . 7 e m T ¿ r S  = ‘ deT .
m.no derseha, po. Mida eo ei ttoiio d8 Le-
yante.
Juan Fernándéz Lima, una herida con­
tusa en la región frontal médiá y erosiones 
fin el dorso de la nariz y labio superior, en 
sti&fi. .
Josefa Hartado Peláez, herida contusa 
en el labio inferior, por calda.
C ñ feñ B T oá  s a p «T lo r® a  de Alhau- 
rin, Jos mejores para sembrar, pues dan 
valaka de seis á ocho semillas.
Se g^a.ntiza su abundante rendimiento 
y  calidad inm®jorable.
En él Almacén de Curlíács de calle Se 
Compañía, Fassje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
C@in
Hoy ha sido constituido en la TesOTeria 
un depósito de 142‘50 pesetas, por dón luo- 
cente Frías Arroyo, para los gastos de la 
demarcación de 12 perlenénciaB déla mina 
titulada Biojana, término de Archiáoñk.
A u d i e n c i a
«Durante la horrible tormenta descarge-i^®® tirem ólisas ñ s d os  m il d ia b lo s
madragadai Una tremolina d® dos mifdíablo» fué la| 
á que Ique armaron en la hacienda Breña Eoja,
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda ciase de retratos por todos 
lo» procedimientos conocidos. Platinos, bio 
úiuvos, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además da los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene ia especialidad en 
lo siguiente: reteatos cristaUaos (novedad), 
retratos fotó-eromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (dovedad) y retratos foto-relieve 
 ̂(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me 
tros de altara garantizando su perfecta tei- 
minecióñ.
Sorbete del día.—M&htecsdo.
Desde medio día.—Turrón de Gfjona. 
Precioa durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase da sorbete» á 
real y medio.
SeFTício á domicBlo sin «tumento de precio.
estaban expuestos los vecinos de esta viJIs, 
no cesaron de patrullas los guardias civiles 
de este puesto, á las órdenes del jefa dei 
mismo don Salvador González Núñsz, ha­
biendo prestado innumerables Servicios, 
avisando y coajuranio los peligros que 
veían próximos.
Servicios eminentes han llegado á pres­
tar el expresado sargento y gusrdi&s Teo­
doro Herrero y Diego Bandera, los cuales, 
con exposición de sus vidas; penetraron en 
la casa sin número de la calle de Puerta Vi-
del término de Egtspona, el 5 de Noviem­
bre fie 1903, los hoy procesados Juan Vá- 
Ihjo Romero, sus hijos Juan, Pedro y Se­
bastián y loa hermanos Pedro y Aádiós 
Salvatiem Anárades.
Estos últimos penetraron en la ya man- 
eioneda finca, propiedad ée los VáUejos, 
con la sana intencióu de hurtar leña.
La operación fáó vista por los dueños y, 
como es natural, se opusieron á ella,'vi­
niendo á les manos los cinco individuos. 
Déla trifulca reBultaron: Juan Salvátie-
É ioeldn  C spllR T  Jl.atSgépíIaa.-'M ssde efiad,>
tonto González Santos, su esposa Dolores 
Gallardo y un hijo de ambos de pocos me-
Wéasé anuncio en cuarta plana.
d a  e lm fc® .—En la Corve-¡ 
et''ría «Gamhrinus», acreditado e&tabieci: 
que con tanto acierto áirije nuestro i 
psirtlot!l«’ don Alejandro Solis, se 
eirve lA horchata de chufas, aquí casi des-
El alcalde déla villa termina pidiendo 
uná, Fecompensa para dichos guardias.
a a
En otro oficio expíe aa'dicha autoridad 
la creenci-a de que no han ocurrido desgra­
cies personales, si bien son enormes los
eoñócida 7 <1̂ ® Beguramente hará desfila? i  {jĵ nog causados es los pesaros de uvas é 
>nof la Cervbsena de calla Marqués de La- higos.
ktdíi á todo Málaga 
Eí precio del vaso as el de treinta eénti- 
snoís.
£4® eomSsIOíQtsa d®
Cóii motivo de la reciente circular «obre la 
adulíeración de los alimentos, de la que 
hemoB dado cuenta, nuestro colega El Cro­
nista excita el celo de Jas diez coaieíoaes 
de abasto que por iniciativa del concfj&l 
señor Viñas nombró el Ayuntamiento, 
Dichas comisiones, cuyo nombrŝ miento 
hace fecha que se hizo, no dan aéñaies de 
vida, y la importante misión á ellas «or;fi&- 
da hállase en ei mas completo abandono.
Unimos nuestro ruego al del elt&áo cole­
ga para que Ja» rsusudichas úomisloues 
cumplan con su. debi«̂ - 
Coaa® dL® Mái«sr®.
nos BE LDS l i S
P A S T I L L A S
« (FR AftSQ U E LO ) 
(Balsámicas al Creosófai)
Son tan eficaces, que aun en los ^sos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá iu- 
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando; su nvir 
se logra una «curación radical». '
Frede: U|üA pésefa :
Farmacia y Droguería de FRANQDEL®
■ \ Fuerfa dd
DE PASTO Y GENEROSOS
I D E M M S A F R W C l S C O C á F F A H E S í i
€ ® ii®  MulIisBa InSis-io y  B u ls®  14 
Marea muy rñcomend&da por su viuifica- j 
Ición esmerada y purez» gsranlizáda.
P A R A  B A R A R S E
EU
lia en el momento de desplomarse, sslvanáo rra con varias contusiones, efecto de las 
de una muerte segura á los inquilinos An- piedras que ios Vailejos srrojá^on, y uno
F é lix  SaeiasB Gsiliro
Esta Gasa ofrece grair surtido en
de los últimos, eí Ju&i” cóa‘'muUitad"áeP®̂ ^̂ ^̂  artículos de Estációu.
pequeñas heridas á causa da la p8rdígÓ5iftd&i Extansas colecciones, CU Batistas, 
que le largó el Andrés Salvatierra, f  iMuseimas, Gasas negras, blancas y 
Ea el juicio celebrado hoy*, el flscaf pi-i colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
dió para 'ei último iá pana de,tres «ñbg.ibatistas y seda é infinidad d® artícu' 
cuatro nieges y ocho días de psísióa eorrec-|ios última novedad para Señora.
cion&l y un &ño y uu día de igual prisión ~ ------  -
pasa los Vallejos, aman de l&a costas.
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y duiee tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BO 
de Septiembre.
Médico-director D. José ImpeUitieri 
Molina Lirio 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
1& Trinidad y sitio conoclfio por la Barrera, 
hace tiempo que existe una perada de carros 
que, según nos qfeguran aquellos vecinos, 
no está debidameme legalizada.
" fecha ya lejana reclamaron losveci 
> ^ r«la  existencia de la parada, sien 
S r.tSd i¿,V ta»e«i.l.m ento por
ild .de., qoe o .'í“ “ « “
Pero el dueño ú^ aquella deba tener algu­
n a s  influencias, cuán> ô volvió á
establecer la dichosa páí*.'*®*
Está envuelve un peligra 
las pequeñas criaturas que acuu.?n allí a
, Cñnifvisi&a
EÍ jefe de la línea de la guardia civil de 
& h m tom .- participa lo siguiente:
^  «Habiéndose desencadenado unaespanto-
sa tormenta en la madrugada de hoy, y com­
prendiendo la exposición en que estarían 
los yepinos de la barriada de Churriana, á 
las cinco dei día de hoy (el 4) me decidí á 
empreader la marcha hacia la misma, tarr 
dando hora y media en llegar,por encontrar-1 
se loa caminos eoppleíameníe cortados é 
cansa dei aguai
Al iiepr á Churriana encontré ea la ca­
lle del Mar ai ¡g&ho comandante Juan Jimé­
nez Gájdeaso y guardias García, Casado,
f González y Vadillo, los cuales se eaconíra- bau prestando auxilio á todo los vecinos del la expresada calle.
Especialidad en pañería, alpaca ne*l 
gra y colores, grandes colecciones eu 
chalecos fantasías y driles para caba* 
iieros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero s® confecciona 
toda clase do trages para caballeros 
á precios muy económicos.
■Ea el barrio dé
justando ea este servicio nos avisaron 
que en una casa de la calle de la;Estación,
O íffos 'lR le ioa
Dds jaicios más se celebraron que care­
cieron por completo de intéiés.
Ti sita
Mañana viernes se efectuará la regla­
mentaria visita de cárceles.
JSeeaida
Ha recaído en su dolencia el digno ima- 
gistr&do don Daniel Morcillo. >
lí«0'mwe.vof» -
Gontinuacién del nombramiento de jura- 
vados que b&n de actuar en esta Audiencia 
en el próximo eño judicial:
Dan Máximo Gracia Garda, don Julio 
Castro Aguado, don Miguel Arcas Chave-« 
ro, don José Albuera García, don Hfiario | 
Yiilálba Villfilba, don Antonio Salazar Mu- 
íiiío, don Rafael Santiago Torre*, doh'^% 
tonio Gazmáu Muñoz, don Marcos dél Cid 
Quintana, don Físncisco González §|&lazar, 
don Antonio Leal Pacheco, don Manuel L®̂  ̂
carra Áltolaguirre, don Pedro Marlínez Ro- 
iiaero, don Manuel Madrid Quintero, don
J o s é  I m p e l I i í i e F i
M É  © IC O -O IR U í : AH.O 
EspeoiaUsta en oafomedtdas de la ma- 
trise, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsuíía de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde L." de JqUo consulta m  loa baños
de Florencio Hurtado
S 7  y  3 9 , N a » v « ,  3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el eprte de camisas y cal- 
zonciilos á medidas para caballeros y niños.
,3
l U i r f S A O i l
M A D E R A S .....




M Á L A G A
situada frente al cuartel, había penetrado Juan Muñoz Toro,don Miguel Portales Gon
el agua procedente de la calle de Torremo- rálcz, don Alonso Marilu Domínguez, fión 
■ linos y habiá rebasado las paredes de la! Francisco Pastor Campo, don José Nadales- {-MAMAMA 1« j(ÍA. 1#»̂  _ .Taaî b CÍArytAn' «3̂.-*.
jugar, sabiéndose á los vehículos, y 20 ha- 
- 1 Aa jeiativA^ce mucho que resultó herida fia 
gravedad una niña.
Excitamos, pues, el celo de la aut6sla.Ülfi 
municipal para que ordene el trasladó do 
la parada ú obligue al dnefió á que ponga 
un guarda, en evitación de desgracias.
H u v to .—En el establecimiento de co- 
oaestibies sito en la calle de Pavía número 
SI, propiedad de D. Ernesto Alonso Yeso, 
penetraron anoche dos so jetos desconoci­
dos, llevándose 24 pares de alpargatas.
Perseguidos por él sereno del distrito, 
arrojaron al suelo el bulto de 'alpargatas, 
que fué rescatado por aquél.
A  la  eá ee® !.—Ha ingresado en la cár­
cel de esta capital Luis Lacena Sarmiento, 
Autor de las lesiones que safre Juan de Dios 
Saquero, hecho ocurrido en Campaaiilas y 
del cual damos cuenta en ia edición de la 
Tuañana.
A  S f  V illa .—Eú el tren de las nueve y 
veinticinco salió hoy para Sevilla, en cuyo
taa, sie - trasere, ásí como la de las dos ca­
las auto- sontigaa»; nos trasladamos inmedi.:-
tamente á dicho eiiio en unión del vecino 
don Ramón Salazar, y , . como no se podían 
abrir las puertas, debido á. ia presión que 
ejercía el agua, hubo necesidad fie abrir 
brechas en aquella, saliendo eaípnces el 
sgua con lo que desapareeló todo peligro.
ígnales opéiaciones se efectuaróa en la» 
calles de Tórreí&oláaos, Baenavista, Caño 
y Plaza de la Ñoreta, so ueaando fie reco­
rrer las galles mencionadas ha
finc ado I& íoVmeiaía; pues eran conííüuá* 
las p6ilc2í>neB de auxilio 4b aqúelios veci­
nos, la may0tl*5 de loa cuales fueros con­
ducidos ai cuasiéUdterin cenaba el tem­
poral.
Los daños e&usádos han sido deh&sidú' 
te consideración, pues además de las casa» 
ya citadas, han quedado las calles comple­
tamente destrozadas.»
El jefe de la línea termina haciendo toda
Martín, don José Naranjo Gómez, don Ma­
nuel Ramírez Peralta, don Emilio Muñoz 
Pino, don Francisco Viilalobo Pérez, don 
Antonio Campos Masfll, don Menusldlaado 
Martín, don Franciaco Barrosa! González, 
don Aotosio Bsceíra Leal, don Esteban 
2¡irsiUa Milla, don 4-ntonio Zsmbrana Gi- 
iiegü, don Rsmón Salazar MurlllOj don Tór 
más Gisbert gisutapiarift, don. Cristóbal s^. 
lazar Murillo y don Diego Ramirez Blanco.
__ (Continm rá).
C a f é
F«8bTl@!si&t®a :d® A leo lio l T Ibícsc» 
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97«> á 33 pesetas. Desnaturalisafió 
da 96“ á 18 ptas, la arroba de 16 2t3 litros. 
Los vinos da sa esmerada elaboración 
Seco añejo de 1902 con 17“ á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y lOOg á §. Bal- 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. eu adelante.
' Lás demás cíase» superiores á precio» 
módícOB,
De tránsito y á depósito 2 ptag. menos;
■ íT ’ a M 'RT'RIM  ®® aJqailaa. pisos mo- , A A lylv demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muslle Heredía y  con agua 
«levída por motor eléctrico.
FBcigt^ogio: S i
lo» minisíroB protestando delteatélo con 
Suiza, á causa de que les óbligah élatiafi- 
cer cuarenta francos en vez de quince aae 
pagaban antes.
Además Expresan 'el temor de que le> 
aumenten los derechos en lo» restanles 
tratados que se vienen negociando, 
B e B illb n o
Al mitin c6l6b.íado ea Arboleda aaUüe- 
ron 3,000 personas. ,
Muchos no quisieron entrar por temor á 
que ocurrieran disturbios.
Habló  ̂ei obrero José Pérez, exponiendo 
les gestiones practicadas por la comigióa 
en su visita al rey.
Preguntada la .Asamblea si acordaba volr 
ver ai trabajo, en vista de los offeeiDaisntos 
del rey, por unanimidad se contestó que'íí»
Fué leído un volante del general Zsppino 
participando que no habrá represaliae; ase­
gura que don Alfonso cumplirá lo prome­
tido pues no en vano se dice aquello deV 
(palabra de rey, y dédica elbgios’ á ía co-̂ - 
rrección da los minerim.
E l : mitin terminó éu' medio del mayor 
orden.
La huelga puede darse por solucionad»,
Urquijo ha sustituido á los cargadores 
de la Diputación, ordenando que ios susti­
tutos sean vascongados y que se recluten 
en los pueblos de lá provincia.
B e S e s o v i®
Con motivo de celebrarse en un pueblo 
próximo' Ja procesión orgánízáda por ]as> 
Hijas de María, fueron al mismo la iafanta 
Isabel y la marquesa de Néjsra, coa objetó 
de asistir al acto, eu el que también figaia- 
ban las autoridades civiles y militare» y el 
prelado.
 ̂AI entffsr la procesión ea la iglesia rom­
piéronse las andas, cayendo la iínágen al 
suelo.
El aeeideaíe originó gran alarma y algu­
nas carreras.
—A laáí siete y cuarenta y cinco miDutos‘ 
regresaron á La Granja la infanta Irabeiy 
la marquesa de Nájera.
B® B ftv ee loñ a
En la reunión celebráda por las soeSe|a- 
des obreras anarquistas se dirigieron ata­
ques á Lerroax, juzgándolo causante de la 
deBórganízaeión de las sociedades de resis­
tencia.
Otros oradores hicieron su defensa.
Acórdúse convocar un mitin de propa­
ganda para tratar de la eompatibilid&d con 
la política, emancipación obrera, y otros, 
particulares.
—Han marchado á Cslaff los regimiei  ̂
tos de Vergára y Figueras, y á Castellón el 
de Ampuriaa y tres baterías d¿l tercero 
montado.
—El Parque ha recibido Orden de rfemi-, 
tir 14.0Q0 cartuchos á Tarragona y 12.000
á To?tA«K. , • ■
^ © s t a i ' u . r a a a t  
L í O B A
plaza de la- Coastitución.—MALAGá 
O#iorto de dos pesetas hasta i&s oinao 
de la tarde,--D6 tres pssetiSi «fl Sdelante á 
itídas horas.—A diario, Macarrones & i» 
iROolítanSi—Variación en el jplato del día 
—Vinos da ías íBPOSíi «Onoeidgg y
ñricritivo solera de Montiíla. ■
Qíiéaa la Nevería, se sirven he
dase de elogios da sus subDrdiuados, quelíados de todas éíaseS.
ñsn tenido necesidad de meterse en aguaf 
hasta ¡a cintuía para practicar ios servíciOBi 
descritos. .
o to o a  p a s t o s
Noticias partícaiares recibidas de Fuen-l 
giróla, Torremolicoa, Campanillas, Alhau-f 
lín el Grande, Cártama y Vólez-Málaga danl 
cuenta del inmenso daño que la pasada
SoTvleio á dsm iellie  
Snírada por calle de San Tolmo (Patio 
do la Parta.)
Se p e ÉG o lo n a n  trages
para Señoras y niñas.
Calle de ios Mártires, 25pral.
áiíonso X ill  en la Caleta
(SEWIC10 il:U  IMil)
Visitar en lá Caleta la venta del Yerno de 
Gónejo, donde encoairareis nn esmerado | 
servicio en comida» y bebidas,
Ssivicio á la carta.-Se sirven banquete» 
á precio* 4?ieglsáog.—Magníficos merende- 
IOS con vistas al mar.
E L  L L A V E R O "
F e r n a n d o  H o d p í g u e s s
SANTDS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Gocioa y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2 ,40 -3  -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
-6 .2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
@® g a r a n t iz a  ®a e a lld a d
Pal Ixtraiijm
6 SepUcBibre 1906.
B e  B a íía
La Asamblea fie obispos franceses ha 
celebrado hoy ¡su cuarta «esión.
El cardenal Richard ha recibido un des­
pacho de Merri fiel Val diciendo que el 
mensaje episcopal pvoimscioñó al Papa gran 
complacencia, por representar un nuevo 
t.e8ümOnio de la adhesión de los prelados 
f/anceses,
A la: Santa Sede, añade, le satisface fun­
dar en este homsnsje la esperanza que 
■ibriga por los esfueraos que el episcopado 
realiza para alcanzar sus deseo», asegu- 
rando con ello la salvacióa de ia iglesia en 
Francia, para bien de Ja patria.
B e  B fg®
Manos desconociá^as lanzaron contra el 
tranvía una bomba, resultando de lá ex­
plosión un viajero muerto.
D© B er íi®
Anuncia un perió^cp que la familia del 
príncipe Piíel aguaYda un grato aconteci­
miento.
Ds provincias
6 Septiembre 1906, 
B e  T Ig o  :
Los conserveros han telegrafiado á iodos
 stosS.
T'I^os patronos guarnicioneros rechazan, 
la j órnádA que pretendían los óbreios.
D© F a lsa a
Ea ei cuartel del Carmen, donde se aloje 
el regimiéntó de Palnia, sé ha déaairrolladp 
un sensible Eüeeso.
Reprendido por ©1 oficisl abanderado el 
cabo de tromjpetas Ruis, natural dé Málaga, 
por adeudar algunas cantidades á los Cíffl»' 
pañeros, jqró este último vengarse. /
Con efecto, aprovechando una ocarión 
oportuna, cogió el fusil y*Io disparó ctótra 
ei soldado Sebastián Oliver, que cayó al 
suelo atravesado por uno de los proyecti­
les.' '
También al sargento José Belli le hizú 
dos disparos, sin herirle.
Sin dar tiempo á que lo cogieran vtóviá 
©lam a coate a sí y se levantó la tapa Afe lo» 
sesos. "
MA» dé B ilbao
El rey ha manifestádo que el ipideSep»- 
ítiembre irá i  La Graaja.dondé téíminaiá la 
temporada veraniega.
—L» reina Victoria visitó el castillo dte 
Butrón,
. —A las seis^de la tarde se colocará la pri ­
mera piedra en las obras complemsaiari'aa 
dei fuerte exterior. ,
Al acto asistirán los reyes.
—A  las ocho de la noche, el Orfeón de 
Portugalete, á bordo del remolcsdor Bodas, 
que se colocó al lado del yate QMpalda, diÓ 
un concierto á loa reyes.
—Los patronos se proponen hacer cier­
tas concesiones en favor de aquellos insti­
gadores de la huelga á quienes no creen 
eulpablei del conflicto. , .
fá b rica  ¿le Platería: Ollerías, 23  
g u e m a l; Qompañíai 29 y  Si
O A i t v n v d A  A l l n a i i
GRANDKS EXISTENCIAS.—PIATERIA Y  RBTíijbiph ' 
y  ■ Objetos artísticos de olestro-plata.-
t^iernes 7 de Septiembrede 1906
D»A¥l?is
Eñ 1& seí'ióü del Ayuntamienio ííaSóae 
amplí&iaente de la haeigs.
Los concejales otoigaion un voío áe con­
fianza al alcalde, para que prosiga las gesr 
tiones comenzadas.
La expresada autoridad popular confe­
renció con una comisión de huelguislas, 
comprometiéndose éstos á indemnizar con 
doscientas pesetas á la Gasa de Misericor­
dia, y comprar al'Ayuntamiento las reses 
adquiridas por el mismo en precisión de 
que continuara la huelga.
Hoy fie firmarán las bases del arreglo y 
mañana se abrirán los establecimientos. .
Más d e  v i s o
Ha fondeado en éste puerto el vaporA»- 
fowí«a, procedente de Hamburgo,! que vie­
ne á recojer emigrantes. '
Durante la travesía cuestionaron lo» fo­
goneros Marín y Lekman, infiriendo aquél 
á̂ éBte varias puñaladas.
' Marín faé encerrado en el calabozo, y 
luego de dar cuenta .del sucéao el capitán 
si comandante de Marina y al cónsul, se íe 
trasladó ála cárcel, donde estará hasta 
• que llegue el baque qué ha da conducirlo 
á Hambuígo.
9 @ ' ' M a d r i d
6 Septiembre Í906,
. M olieitad
Una comisión del Centro obrero marcha 
hoy á San Sebastián para entregar al «eñor 
liiópez Domínguez un mensaje solicitando 
amnistía para los procesados per propagar 
sus ideales y combatir, mediante la pala­
bra y el periódico, aquello que creían un 
error. -
También interesan un indulto parcial 
para los delitos comunes.
La amnistía alcanzará á cuantos delin­
quieran antes del 31 de Mayo de 19C .̂
En c&fió de negativa acordarán él paro 
general.
C on flie to  ob rev o
Lá huelga de los obreros albañiles pare­
ce inminente.
IiiteFTievir
El corresponsal de A H C en San Sebas- 
tiánha celebrado una importante inter­
view con el marqués de Pidal.
Lamenta este conocido político las divi­
siones liberales y que no prevalezca entre 
ellos una orientación fija, aunque confía 
en la serenidad y rectiiud de convicciones 
del señor López Domínguez, gran conoce­
dor de estos casos y á quien consta que los 
impremeditados radicalismos suscitan co- 
munmenté’una guerra civil, por lo que debe 
contenerse la impaciencia de la gente joven 
del Gobierno, que, falta dé experiencia, 
se entregan á arrebatos cnyó eíecton y re­
sultados son difíciles de p e  ver.
‘ Juzga imprudente la real orden de Roma- 
nones referente á mítrimoaioa y eémeats- 
3i0B civiles, estimando que él paso dado 
^ r  elGobierno envüélve éitrema gravedad.
' A BU jaioióla circular dé Vadillo resol­
vía el caso conpreto," ep tanto que la de Ro- 
manones nada aclara, viniendo, á constituir 
uní acto político con síntomas de rebeldía, 
^roVoceción y alarde de un plan reformista 
inoportuno.-,
No sé fixtráñá, por tanto, de que la real 
' •orden* dé' RóménDnés'-píod ój'Sra ̂ fiiÍb.efé<Ao 
«en la nuneiapra y en el Vatítaao, pues se- 
ñala el advenimiento de una péliticaápa- 
Monada, creadora de Múltiples éonfilctos.
»1 v3i'dc¡fjiO y qí:,o pueda ^á&sjás servir RúcoMéronle tí^mMón iá conclusión que 
latermadiano entre ©i Gobierno francés y votó la Asamblea de las Cámaras de Co-^ 
la solución del conflicto mercio en 1904, para que eltBsnco abonaseel vaticano para actual.
—El Vaticano está sátisfecho de la mar- 
cha de la asamblea de obispos franceses, 
creyendo que se Uégará á un acuerdo y que 
seguirán sumisos á las disposiciones pana­
les.
Un persone je familiar del Papa dice que 
éste dfjó abierta una puerta al Gobierno 
francés en la última encíclica, para facilitas 
la constitución de las sociedades cultura­
les, esperando que la. utilice para evitar 
idisturbios. ' •'
® »  Wllpoa]|c
De Wilponk marcharon los emperadores 
7 el krompslntz á presénciar las maniobras 
de Silesia.
De proviáefat
á los pasíiculazes los billetes falsos, por 
tratarse de cantidades pequeñas para el 
Banco, mientras que para algunos signifl- 
caba la pérdida del ahorro hecho á costa 
de grandísimos sacrificios ó quizás la del 
honor de su familia.
Merino les contestó que en el Consejo 
trataría de est  ̂ asunto y que se tomaría 
un acuerdo beneficioso para los intereses 
mercantiles, pero que los callaba por el 
momento.
También dijo que tomaba nota de las ma- 
niíestaciqnes dé la comisión paraaometes- 
iaé al Consejo. ^
Se» Madisldl
[4 por ÍOO interior «ontado...,
i 8 por 1(W amortizable........
Cédulas 5 pór ÍOO.............
Cédula» 4 por ÍOO..................
Acciones déi Raneó España... 
Acciónei Baiícó Hipotecario..
6 Septiembre Í9D6.
A fá n  di® R Sves»»
Dicen dé Qrsnaáa que en ei salón de se- 
aiones de aquél Ayuntamiento ha sido íns- xuBuieca»»»
talada la espilla ardiente del poeta Afán del Ascioaes Compañía Tabaco»!
Rivera. ’ ' ' I - oambioi
N ego® I»® Iosaao., Tié^á..................... .
Lss negociaciones con Francia presen-|^^^®*’ *̂*'®*’
E A A L E .e R tA
En Santander se han reanudad^ ya losfcipríano^artíne^^^ tienda de vinos de
trabajos. | servicio á la lista y cubiertos desde pe




















Dan doble luz que l&s demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Calle Nueva núm. 55
Establecimiento de Sellos de CaucTíoiió
de pescadô  don Juan González
Consultorio Oiiontoliígico
DIRIGIDO POR
D. J osé  B a e n a y  Alvaneas
Sí» la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa- 
rétos i^orrectores de la malposicióá de los 
^entM, trabajos en orO, caucho, porceltMia, 
etc. etc. Puentes, córonas, obturaciones es 
oro, prceíana, etc. jAnesíeiia local ó gene- 
é^tar el dolor en las intsrvpncio- 
nes qlirúrgicas y cii|snto concierna á la es- 
peciáMád del dentista. •
r  M A D E R A S
HIlOS DE PEDRO VALLS-MALAGA




rtadores de' maderas del Norte 
, de América y dél país, 
ica de aserrar maderas, calle Doctor 
(antes,Cuarteles), 45.
seEn todas las minas y fábricas de Bilbao! ^  diario callos á la Genovesa á pesetas trabaja, eacepto en la mina de 0fconera,|0‘50 ración.
i r  | §  J f i p i os GorfSíis
SALpAS WiiAÍ&9i F m m q  ||
como castigo ó los obreros. I Los selectos vinos Moriles del cosechero
—Los reyes, acompañados del Infante ¡Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
D. Garlos y de los príncipe» Felipe y Re-f en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Hiero pasearon por la ría,deaembáicando y
Compreaderí&ee que el Gobiern^ hubiera■ A ' » wr i> . ... --  ̂ -Tino^ficado ai Vaticano su propósito de mo- 
d i f i^  lo convenido con Maura y pendiente 
de la r^tifioáción de las Cortes, pero ale­
gando que el paitido libera), por sus pro­
pias convicciones, exteriorizadas eü la opo­
sición qué hizo al convenio en el Senado, 
tenía que ser cossecuente con sus idéié*
Por esté medio, sebabíía liegadoy pro- 
baCdemente, á una situación más ciará y 
defin ida que la actual.
Res’P̂ ĉ  ̂  ̂ liberales caen, no ha­
biendo .hacho más que ló visto hasta ahora, 
el convenio de la Santa Sede con Maura se 
ratificaría sin nuevas dilaciones.
Pidal dédaxó ignorar el pensamiento de 
^Maura, pero juzgaba lógico que así áucé-, 
diera.
recorriendo la población.
Al llegar á la diputación se apearon de 
los carruage».
Los diputados saludaron á los regios vi­
sitantes.
Desde la diputación marcharon directa­
mente ó Poríugalets, donde asistieron al 
banquete con les obsequia lá sociedad 
Sportieg.
El acto se verificó en la terraza, debida­
mente adornada con banderas españolas é 
inglesas.
Concurrieron Al varado, Zappino, Matta, 
las autoridades locales y los diputados y 
senadores por la provincia.
Los reyes asistieron también á las rega­
tas y á la inauguración de las obras del 
nuevo,muelle para el amarre de los boques 
de la Trasatlémica. que costará seis millo- 
nós de pesetas, durahdo áu construcción 
dos años.
Llamarás e el muelle déla reina Victoria.
El primer bloque que se ha. puesto, cuyo 
peso era de 600 toneladas, lo lanzó al mar 
laréina.
• D® p an
Ha Regado la comisión de obreros madri­
leños y entregaron á López Domlngaez el 
mensaje en que piden el indulto de los 
obreros condenados por delitos sociales.
El preBÍdente del Consejo íes ofreció dar 
cuenta de la petición en ei primer Consejo.
—Dudlñ ei jefe dei Gobierno que los re­
yes pasen el iéyiérno en La Granja.
Supone que sólo permanecerán allí hasta 
la p̂rpximidacl̂  de la apertura de las Cortes.
Se propoae. réanadar las tareas parla­
mentarlas en lá fecha anunciada.
Ál regresar á Madrid se celebrarán les 
Consejos que precisen para preparar la pri­
mera maleria de loa proyectos qUe hayan de 
presentarse á íás Cortes.
En ellos se fijará en défi.aitivA la fecha 
de la apeííura. ,
—Ea probable que 6Í día 11 prepancién el 
rey y López Domínguez los ejércicios de 
tiro al blanco.
: M aapa
Dicen de Palma que Maura marchó en 
automóvil á Manacor para visitar las cue-, 
vas de Arta y otros sitios pintorescos de la
lela*
Los reclusos dé la cárcel de San Sebas­
tián han dirigido una carta á los periódi-
El mafn-caletifticas
D taeos febrlo ld as
ai sialól de  Gónzáleas
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como ol medicamento más eficaz 
y potroso contra las CALENTURAS y to­
da clase de flelH'es infecciosas. Ningún? 
jj^paramóa^es de efecto más rápido y se- 
jprro.
Predode ia^eajá 3^pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
■wro 2 esquiná á Puerta Nueva.—Málaga.
P a y i m e n t o s  H i g i é n i o o s
O DS
Mosáicos Hídráulícós
DIBUJOS A nT ÍS T lO O i 
DffiSGZOG ic O M Ó M IÓ G ®
t n á H E B I T S I I I F .
El vapor italiano
LUSiTANiA
saldrlellQ de Septiembre para Génova 
directo.
El vapor traniatlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos,^Montevideo j  Buenos Áirés.
SU vagúir trusfis
saldrá el 19 de Septiembre para Heima,lle- 
modrs, Orán, Oette y Marsella, ton trasbor­
do para Tunes. Falermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos 
de Argelia.
fSL vapor transatlántioo franeés
p r o v En c e
saldrá el S6 de Septiembre para Rio Janei< 
ro, Santos, Monte^deo y Buenos Aireit
arbitrio 
Loza.
—Ha embarcado para Montevideo don 
Adolfo de Torres Márquez, apoderado de la 
casa Adolfo de Torres y Hermanos.
Se ha expedido lítalo de procurador á 
dOn Joaquín Alamo» Santaella.
—Trátase de aumentar las fuerzas de la 
guardia civil que prestan servicio en las in- 
medíacione» del Limonar.
—Entre la afición de Málaga se comenta 
favorablemente lo» éxitos que está conquis­
tando nuestro paisano Málias Lará.
La empresa taurina debe tomar nota por 
si le és posible organizar una novillada en 
la que figure este diestro.
—Ayer marché Sevilla nuestro paisano 
el excelente actof Genaro Guillót.
 ̂ —Por diaposición^de la Alcaidía, desde 
hoy los empleado» denAyuntamiento pres­
tarán sus servicios en las oficinas de diez 
de la mañana á cinco de la tarde.
—En la casa de socarro dél distrito de la 
Merced, faé curado s^er Manuel Gómez Ro­
mán de una herida en el dedo medio iz­
quierdo, producida por accidente dei tra­
bajo.
—El niño de nueve áfios,FranciscQ Frías 
Martín; dló una calda en su domicilio; oca­
sionándose una herida contusa de dos cen­
tímetros en la parte media de la reccióc 
frontal.
Q a oJ n « d v lp ü b l l e o . - S r .  Director 
de El Popular.
ñH estimado amigo y correligionario; 
Mucho le estimaré que en el periódico de 
su digna dirección llame la atención de las 
autoridades para ver de corregir el abuso 
de las pedreas én el Ejido, pues hace varios 
días vienen librando una verdadera batalla 
los niños de ambos barrios, y con tal moti­
vo impiden el paso y destrozan todo, cómo 
ocurre conmigo, que en una casa que tengo 
en la calle de Prolongo he tenido, por tal 
motivo, que arreglarlos tejados, y ya se 
enenentrán otra vez como si nada hubiera 
hecho; y como creo que el pedir esto es 
justo por eso me permito suplicarle llame 
la atención de quien corresponda.
Le anticipa laá grác|«s su amigo y corre-
O a em a r , &.— M A L A Q A
líosetffis d« peMeve de varios egtiigs 
fiyrn sócalos y decorados.
#  d.» O ve
gaUfaras,—Inodoro» desiraontaMa». 
?-Tabléros f  toda okso ’d© eompri-  ̂
íSaááos d« ©emento.
gue Ix caíié^. 
4g áñr é? ŝts. hmej»-
y  tw Ume cémpekneis.
SANATORIO QUIRURGICO
D2!
H U E S T B l S R S . DE LA VICTORIA
San Patricio, 11 .— Málaga
DR. J. huertas lozano
Operaciones de todas clases. Coásaita 
económica de 3 á 5 déla tarde. Habitacio­
nes independientes para los operad©S{i con 
esmerada asistencia.
Cervecería de la Isla
CALLE MORENO MONROY 4
próximo al Hotel Alhambra
b™. . , , ? Especialidad en refrescos geseosos de
H l»M t.r  í M tí ptóUSoMí.6lty.díí«oj S n
había dificultado la labor de los liberales: 
Montero Ríos primero, Moret despuéi, y 
ahora López Domínguez, de igual modo que 
Canalejas más tarde, si llega á ser poder, 
n inguDO de ellos habrá hallado en nosotros 
la menor obstrucción.
bíi pov cualquier circunstancia falta 
orientación ó los liberales, nosotros no lea 
seguií'emos, limitándonos á cumplir exacta­
mente lo prometido.
«A B C>
Según l&B noticias que el periódico llos- 
hrado recibe de San Sebastián, ni López Do­
mínguez ni Gallón quieren que se les bable 
de crial8,porque no hay motivo ni esperanza 
de qué sar ja.
Dice el ministro dé Estado que la combi­
nación diplomática daiá ,pocó que hacer, 
pues para el Qairlnal se indica á O jada y la 
embajada dei YatfcaQO fardará eb proveer­
se, por lo menos, haáta que de í>ongan de 
acuárdo iosminisíios.l 
López Domínguez déséa que el elegido sea 
tm pblitüío y RoaíanOneS prefiere un dipío- 
anático. ' ' ‘ ' ' •
ES objeto dé todas las eonveraaciones la 
©Btráñsza' y comentarios'del Presiaente del 
Consejo poiqué eh lo» bÉcones d8 ,ks ca­
sas da Bilbao se colocaran banderas naclo- 
naies para el recibimiento dei rey.,, v 
Y pregunta A S ‘C: Si Bilbao' íoVma Pérte
indulto.
Da Bapoalona
Se gestiona que al regresar del extranje­
ro el señor Salmeirón se detenga en Barce- 
iona algunos diez.
En breve se pablioará un periódico escri­
to en castellano y catalán titulado Energía.
m  a a d r t i
6 Septiembre 1906, 
D lspopleidn
En breve se publicará una disposición 
para que en el doctorado de Derecho se es­
tudie, ton carácter voluntario y á elección, 
las asignaturas de Filosofía del Derecho, 
Estudios de Derecho penal y Antropología 
elimina!.
El resto de las asignaturas del Doctora­
do serán obligatorias.
Dlissvvpsneisii
Entre Alvarado y el intendente del mi­
nisterio han surgido discrepancias en ,1a 
confección del presupuesto de Marisa.
A cOosécuencia de ello se han suspendi­
do loa trabajos empezados.
- ' C o.m M napléia;
Há comenzado él estudio d© la combioa- 
cíón de perLonál en el ministerio de la Gc- 
bern&cióñ.
.I n A n lt o :
Ez seguro que el indulto por delitos de
de Antequera á 20xéuitimos, Cafó Superior 
de nioka á IS céntimos, Aguardientes légf- 
timos de Rute, de KopuliO á 10 céntimos, 
cortado Oogna marca Pedro Domecq. Vi­
nos de Rioja.—Manzanillas de todas mar- 
'oas.-r(Ginebras, Holandesa ó Inglesa, Cer­
vezas del País y Extrangeras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servicios á 
dotnioUio. José do Sosa Villalón.—Málaga.
Vífiltár eato Eaitablselmlanto
y  OB oon vB n B B xéla
f  artsarga y paiage dirigirse á sn soiuilg- 
Bstarto D. Pedro Gómez Ghaix. oaUe de Jo 
sefa Ugarte Barrientos, SS, MALAGA.
Noticias locales
.Pasaibio» d «  MAlAga
Día 5 DE Septiembre 
París á; la vista « . .
Lonárelala vista. . .
Hamburgb á la vista. .
Día 6
París á la vista , , «
Londrés á la vista . «,
Hambúrgo á la vista.
i C lu b  g ln n á H tla o .—El próximo do-
' mingo celebrará sesión esta Sociedad, al 
objeto de dar cuenta de los gastos ocasio­
nados por las importantes reformas verifi­
cadas en el salón de gimnasia, y otroi 
asuntos'.
UoB tovoB  d e l  d o m i n g o —Hé aquf 
la reseña de los seis toros de Santa Celo- 
ma (antes de Ibarr?) que han de estoquear 
el próximo domingo los diestros Serranito, 
Posada y Moreno:






V i» j« »> o » .-.E a  los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Joaquín Martínez Waro, D. José Es­
calera, D. Juan Fernández, D. Dionisio Pe- 
draza y señora, D José Aparicio, D..Fran- 
cisco Laque, D. José Fernández,D. Antonio 
Espfjq, D. Eugenio García Palacios, don 
José Cano, D. ladalecio Navarro, D. Ilde­
fonso Santos, D.* Victoiia Ariza, D. Emi­
lio Lloret, D. Juan Dlck é hija, í). Angel 
Fernández, D. Antonio Gaiebot y familia, 
D. Francisco Martínez, D. Francisco Carri­
llo, D. Marijino Cortés, D.M&nnel Manzu- 
co, D.* Luisa Herrera  ̂familia, D. Vicente 
Martínez y familia y D. Franciseo Lüqaé.
HmbBFBB.—El Banco de España ha 
ordenado á las sucursales de provincias que 
al satisfacer los haberes del mes actual á 
los funcionarios del Estado, se les entré- 
gue el 40 por lOO ín plata gruesa y di­
visionaria.
P o l i e ia  B B O cndldo. —El antiguo 
agente de vigilancia de primera clase, An­
gel Peña, que durante machos años presta 
servicio en Málaga, ha sido ascendido á 
inspector de cuarta clase con destino á 
Barcelona, señalándole el sueldo anual de 
1.500 pesetas.
J a n t »  d «  B B osifloB uelB . — Ayer
tarde se reunió en el Gobierno cirtl la Jun­
ta de Beneficencia, tratándose diversos
Trasladamos la queja ála autoridad co- 
rresponeiante, para que corte esos actoé de 
salvajismo.
G m t b b  ahnBOB.—Ayer tarde visi­
taron nuestra redacción numerosos trabaja­
dores de la carretera de Málaga á Almería, 
para denunciarnos los siguientes abasos, á 
la par que nos rogaban los hiciéramos púr 
Mico á los efectos consiguientes:
A dichos trabajadores, empleados en el 
acopio de piedras, se les adeudan 3.589 pe­
setas, las cuales no encuentran medios de 
hacér efectivas, llevando ya un mes deparo 
forzoso.
A uno da aquellos trabajadores le ocu­
rrió hace tiempo un accidente del trabajo y 
ésta es la fecha en que aún no ha podido 
cobrar la indemnización correspondiente, 
debido á que el ingenierb jefe cedió los trade 10.90 á 11.20!, . . .   ̂ .  —
de 27.86 á 27.981” *̂ ®* “  Leopoldo Delgado, á razón de 
dé 1 362 £ 1 368 í pesetas el metro, y el último los cedió 
en cinco á don Miguel Muñoz y ahora se 
de 10 85 á 11.151 Oirú» llegando á pre­
dé 27 89 á 27.98 i señores que la indemnización
de 1,362 á 1.3651*® 9*8°® parte de los jornales de dos
dichos obraros quePor dispoBición del Sr. Presidente de laH -n  
JanU.,P^m.n,at.de Festejo., . .  .opilo, í f ? ,  p „ í
actual, al Salón de la Sociedad Económica »u.u«ua,a«B lomar
do Amieo. del P,Io, olio oa ol odilolo S*i‘ '  ’ •“
del Consalsio (Plaza de la Constitución) * 
parAicelebrar sesión general extraordinaria 
al objeto de dar cuent| del est)ido de liqui­
dación de esta Junta y refórina de varios 
artículos del Reglamento.
Loque se pone ea conocimiento de todos 
los señores socios, suplicándoles la puntual 
asistencia al acto.
Málaga 5 de Septiembre de 1906.—El Se-
cretsrio, Ricardo Yoiti.
V a fla B  r&otlelaa.—La Universidad 
de Granada ha expedido título de bachiller 
á favor de don Angel Caffarena Sola.
—Ha llegado á Salamanca, de regreso 
de su excursión á Andalucía, el rector de 
aquella Universidad, don Miguel de Una- 
mano.^
-rAyer se reunió la Comisión municipal 
de Hacienda, ocupándose de la confección 
de los próximos presupuestos.
D® v ls j® .—En el tren de las once y 
media llegaron ayer de Montilla don Eduar­
do Manzánares y don Francisco Sánchez.
En el de las doce y cuarenta marchó á 
Sevilla el ingeniero de la división dé los fe- 
rrocarriles, don Antonio Ortiz Repiso.
Ea ei expréso de las cinco marcharon á 
Madrid el profesor del Conservatorio Na- 
j cional de Música y Declamación, D. Javier 
Jiménez Delgado, en compañía de su espo­
sa é hija, siendo despedidos pór varios pro­
fesores de La Filarmónica.
También salieron para Madrid, don Juan 
del Campo y señora, y el conocido joven 
don Fernando Loiing Martínez.
Para Carratraca el procurador don Juan 
Benítéz Gutiérrez.
A  la  H a b a n a .—En breve embarcará 
con rumbo á la Habana nuestro paisano él 
notable bajo de ópera don José Torres de
organismo.
O fs® elm l® n to . — Para el concierto 
; benéfico que se ha de celebrar el día Í6 de 
( Septiembre por los artistas y ratudiantei 
de esta capital, ha ofrecido tomar parte 
: gratuitamente la Eitudiantina malagueña 
: Amigos del Arte.
Merecen elgoios los jovenes que m MiíÓ- 
g nen la estudiantina en cuestión, por’sti dé- 
I sinteresado conculco á tan benéfico acto. 
I U n a  e a r ta .-L a  comisión de indas- 
triáles que entiende en el asunto de los tol- 
i dos, nos ha entregado anóche una cartA 
' que dirige al Sr. Director del Diario de ^  
Tarde. Cotiio dicho colega no la podrá pu­
blicar hasta hoy, nosotros, en atención á 
razones de compañerismo, no debemos an- 
I ticipar BU publicación.
I B1 e s b l l d o  d a  b o y .—La sesión que
I debe celebrar hoy el Exemo. Ayuntamiento, 
r despierta gran iriterés, aguardándose con 
f impaciencia los acuerdos que recaigan en 
I la moción sobre higiene municipal presen- 
f. tada por ei edil Sr. Viñas, y en otros atuá- 
I tos consignados en la orden del día.
I También se espera que, respondiéiádo á 
I las excitaciones de la prénsá, se trate dél 
I proyecto de saneamiento y uibanización 
I del delta del río Guadalmedlna, mejora tiM\ I apetecida por todos los malagueños.
I En fin, que hay verdadera expectación 
I por conocer el resultado del cabildo. ; ' 
i P a d r a d a .—Encontiándose anoche en
I la calle de la Mina, Ana Planez López, re­
cibió una pedrada en la cabeza, ocasionán­
dole grave herida que le fué curada en la 
casa de socorro del distrito de Santo Da- 
mingo.
Después de auxiliad», pasó al Rosp^ai
civil.
Espestácaiss pábiíée»^
—Se ¿ncuentrá en Málaga el jurisconsul- Luna, quien actuará en el teatro Tacón de 
to granadino don Manuel Gasa, magistrado!aquella capital, 
que foé de la Audiencia de Málaga. | Figura en el elenco artístico da la ccm- 
-;rHa sido nombrado administrador del ¡páfila la eminente tipió María Barrientos.
X a a tr o  S^ara
ganda secciSf^ «a  Heno completo en la se-
í u . t p S Í 'k ’
Teatro TltAI Aaa *
*” ®8lo al programa inserto en el lu­
gar correspondiente, esta noche se vériflea-
radA*** °̂**** ***°**̂ ^̂  nueva tlmpó-
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de España ¿qué estraño es que allí se amplísimo
•quea banderas de la naciónf
V íé jé  úé  nk mikiatiro 
, Jimeno persiáte en asistir á la inangára- ¡ 
ciókii del Hospital clínico de Barcelona^ 
Bfectos de la tormenta- 
Ett él campo encontróse á un indÍTíduoi 
sumergido en lodo hasta el cuello. !
Requerido por los que 1® auxiliaron de-1 
claró que procedía de Argandtt. í 
En pavísimo estado faé condaeldo al | 
hospital.
Todos Iba edificios de! pueblo se han re-f 
sentido á coLsecuencia délas aguas.
Calcúiansa las pérdidas en 60,000 pese- 
‘4as.
Hoy saldrá para Madrid una comiaióo,]
M « g a d a
Ha llegado á esta corto el señor Garcíx 
Prieto.
' AIwr&rBdo
El Junes es aguardado el ministro de Ma­
rina.
C o n ñ lB tO  ObS’BMO ~
Ha sido coojurada la huclgá: da albañi­
les.
Desde psimeró de Marzo pióximo los pa­
tronos áumefítaü án el real que reclamaban 
ios obreros.
C oxsf«ff«n 6 lá  /
Romasones conferenció cori varios ma­
gistrados sobre la iey de représión deJ 
anaiquiamo.
No quiéra que tenga el carácter de ley
petraríoMms^^^**  ̂  ̂ especial y anuncia que la adicionará al Có-
(’ s p c i y u i  NOCHE)
' S e l Kztn m jero
6 Septiembxe 1906.
P® Roma
E nloscíW loS religiosos, donde es la 
nota de día la eleceión de ; general de la ,
Compañía de Jesús, pierde terreno la candi-1 puesto de su departamento, 
datura del padre Meyer y .^n cambio lo i , .  AioB b ii le t® »  fa lsoB  
gana la del padre Beilatoae, asisíeaíé es-| Una coraiaión de la Cámara de Comercio, 
pañol. ¡preaidida j?or sl Sr. Maltrana, expuso aí
sdigo.
Está dispuesto á defender el derecho á la 
sida y tranquilidad del ciudadano y juzga 
la ley actual incompleta .por carecer de 
eficaciá'.
. ProcurArá que cad.a delito anarquista 
tenga aa corréspondieníe castigo, aegún 1» 
importancia.
P i* « s o p a « a t o
El ministro de Instrucción pública está 
ócupadísimo en la confección del presu-
También ha corrido la especie del que el
eontiabalancear Ja infigencia española en
gobernador del Banco de España los per-
Conclave eligirá un general francés á fia de| juicios que la falsificación de billetes pro­
duce.
—■¡Señorita Lisón!—exclamó lleno de alegría al recono* 
cer ála joven. ®
—iCómol iSois vos, señor Naucelle?—cortestó ésta di­rigiéndose á óJ.
—Sí.. Estaba en una mortal inquietud... Mi madre os 
esperaba á las nueve... para sü ramo...
—¿Pues qué hora esl—pregubtó L isón.-Es verdad... lo 
ne olvidado. ■
—¡Las ODcel
—¡Ya! ¡Ab, Dios mío! Gomo se pasa el tiempo, vuestra 
sanora madre, la condesa de Naucelle quiero decir, debe
estar incomodada contra >mí.
el joven con dalzura ji—pero sí 
inquieta... sois siempre tan exacta... en cuanto ám í... yo 
08 esperaba con tal imjiaciencia...
afin b ^ - a b l T v w f
Entonces, convencido dé qué habría sucedido alguna 
cosa grave, un accidente'¿qué sé yo? pensando quizás que 
estaríais mala me be decidido por venir.
Perdonadme—interrumpió lá ramilletera,—compren­
do vuestra intranquilidád, elrarnoemá hecho, ya iba á 
llevarlo cuando me ha entretenido... aquí está, miradlo.
I aí decir esto la joven abrió la .puerta.
Ei joven entró.
Los dos Sé encontraron en el cuarto.
derredor con curiosidad, exclamando:
—¡OhlIQué precioso es todo estol ¡Sé os parece!
—¡Cómo podéis encontrar bonito este pobre desváa vos 
que habitáis un palacio!
—Porque aquí hay un alma, lá vuestra, 
t b d^ contestó, pareciendo muy emocionada y muy
Servido ̂  y hubiera sido una lástima que rp> hubieséi
Y al decir esto quitó el alfiler y el papel y sacó el ramo 
—¡Es una mara^lla!—exclamó el joven.
Lo he hecho con mis cinco sentidos- la señora
sible verlá sin quererla. ¡La quiero tanto!
Pero eljoven, escuhando la dulce armonía de armair  ̂
voz, había analizado el ramo y descubierto la finé - 
sotis; posó en ella sus labios y m íra n d oT ^  
las manos, diciendo: *'*“ '*  ̂  ̂ jOTau.la cogió
— ¡Graciasl
—Señor Luciano—dito cobfasai—na HimiiVn • -
CIO, no hagáis que me arreepienta de háberoSlebihíd^^'^*' 
mi enarto por primera vezj'bien e r v e S  
podido evitar—aBadifi enseguida como para^ranonmv.r 
en propia coneieneia, auagnl sonriendo S e ¿ e m S  “
—Lisfin—contestfi el joven con trémula voz —biéh sa 
béis que os respeto y que os admiro tanto eom¿ os a t o f
- Y  esa es la desgracia-contestfi dando ubsim oiroS»retirar las manos. suspiro siu
— ¿P orqué?
Naucelle nq puede casarse con Li-sfin... la ramilletera... y porone Beriamj,ehf.f™^^ • no nos hubifisemS e o n S  “ “ “liísimo mejor que
ai’hÍÍv LIÍ?’ “  “ ® “ “  poquito no diríais oso,
presión i 
lyió á la 
) de dul
—Entonces...—dijo él rebosando alegría en la
Al decir esto'se reflejó en
teza Yan sincera y tan profunda que conmovió á la joven
prMbe.̂  ° “ “'“ "'^ ®“ ‘otto líe ?”-■
Para reponerse un poco y quizás para variar de conver- 
saei^  cogió el ramo y dijo con débil voz:
1 u ramo está concluido
siado tarde Podido, pero ya es dema-
eljoven,—aún no; mí madre no ha salido 
waavía; se trata de* uaa gran fiesta en casa de Julio de 
Liam y con tal de que llegue á las doce ó la una es bas­
tante.
A T  y hablemos, puesto que estáis anuí v aue in- 
dudablemente no se presentara otra ocasifin ’  ’  ̂’  '
Luciano de Naucelle, como hemos dicho era mnv ínv-r, 
y no parecía tener más de veinte años ’ joven
r d X X e “ a"“  ‘ o-
c t o fe t  elaro y sus íáb.
r-]Ah! Tanto mejor puesto que yo creo que el ramo no
S S »  ^®g«íares, revelaban gran iñteli!gencia y una franqueza que gustaba. ® ^  “
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8« raegsa público Tiaiti'^BseitTM SneantlM 
u r  los bordsdoa de todos estilos:
Bneajes, reslee, Mstiees, pnato Tsinies, etSi, ejeeatsdos
•iif Ift náflúi&ft
dohéstica bobina centbal,
U MisMi qne se emplea nniversalmente para las familias, é» 
tes labores de ropa blanea, prendu de vestir y otras siaülaresi
Máquinas ”SINGER„ para coser
Máqniass para toda industria en gas se empleé la tostara. T ojos t o l d ó l o s  i  PE otis 2,00 8 8 i8 B a le 8 ."P lte  d  CaBlogo Onstrado qne so f t  f i it ls
C o m p a ñ í a  F a M  B i a g e r
Concesionarios enjüspaña: ADCOCK y  C.^
B\xoViXse>l«» exx Im Am 3̂ áJapirm<
BLAJLA€1A, 1, Affisel, S.
A N T U Q U llB A , 8 , EéUoe&», 8
BOÑDA, CasfS'eva fitepaiaeli 9 
VEEiBZ-MAIíAeA, 7, M em sideses, 7
la imprenta de este diario 
se vende por arrobas.
mwá^ m V f f O A  ¥ - . f t  Í U a »  @ ® S l O F a S  Q M ©  W l l ©  Ú P © 1 0  ® M  ^ m s& líq ia n & W  «a©A »®a»s»ajK-aaBiria» o x x i p ¿ e a i i c t OUll lllllv  mL I I rI ®1 I>épilat©i»ioPolvo® Co®métioosi Fipsanaela. M o e l  eiltis. E® el más©©omémieo.®ii©s d® éjdto. Hotiei&enll llllin  i r i l i l  Fival. Ppeoio, S’50 peseta® feote. S© F©mií© poF eoFFeo eei*tiñeado, aníieipasido pesetas S’ll© em sellos, Boipirell, |1U p illv  1 lasJisMmV faFmaeéutieo, Asalto, BAHCEJLOMA. B® w@ntm @m todas la® djpô iievfas. peFffemeMas y  faFmaeias. l ndo   tiei
y Relojería Se cura con el específico
GLICOFUGE
DEL DE. A. BRETON DE PAEÍS
DUBE11S
G . N A R V A E Z N u é v s ,  3 . -
Lántéiygaf&s i^ioat&dosal aire y con aros en oro macizo 
chapeados con óro, doablés, nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, largavistas, baiómetroB, termómetros, 
pesa Jíqaidó, lapás.—Armazones, lentes y gafas para ctistales 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrccarril.—Cristales de todas pro­
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—Isometropes, 
Flints, Crown, blancos, azul covály ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos délas mejores marcas.-Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de los relojes LONGINES el mejor de precisión.
A LOS TEEINTA Ó OIJAEENTA DIAS DE TEATAMIENTO
D e ven ta : F arm acias
Depósito: A. CÁIiFARENA: Fannaeia—Mála^
r ____ «•
Bicicletas "W a n d e re r,, Modelo 1906
Premiadas en la Exposición dé París 1900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas.  ̂ ^
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno a 
contrapedal y Rueda libre. '
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Callé Don Tomás Heredia 27.
ABONOS QUIMICOS
A m a  d «  e r fa
Se ofrece Inés Gómez Palme, 
leche de dos meses, vive en ca­
lle del Carril núm. 4.
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S ocied ad  A n ón im a C ró s.-B a rcelo n a
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
vevistaXoa A t io n o a  Q a fm le o a , son servicios gratuitos.
Ditlgirse áD . JUAN GAVILAN.—Jovell&nos, 5,pral.—Madrid,—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alariieaa Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.-RiosRosas, 12y





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
l 4 0 c i ó n
C a p i l a r
Antiséptica
de! Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
Higos selectos similares á los famosas
D E  S M Y R N A
Loa hay en Rsretea desde 1 arroba hasta lyS kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y mús económico.
Ventas al por mayor y menor,
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico L  VilGlies
■ m  Extirpa ‘ rápidamentê  sin dolor ni molestia  ̂ los callos  ̂
^durezaSi y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio-' 
^so; río motiva los ineonvjenientes de otros emplastos y de 
' ios líquidos en general. Es económico; por una peseta pue-
deruextraerse muchos callos y “freza s,
JDe ven la,farmacia del autor, Plaza del. Pino, €, Barcelona, y principales 
farmacias y droguerÍas> Por 1*  ̂ pesetas se fem5J,e por corroo y ceílificado.
BmaMmaowdtinssmeiB ífi.’friWflCTiTirtívgiyirng
■ ,N o  m á s  enferm ed-fficles «lejl e s t ó m a g o .—Todas 
|BÍ funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
ELIXIR @ R E Z
iSnico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C ollin  et C.% Papis
O e lo e a e ld n
La desea joven tipógrafo en 
Madrid ó provinci«s. Buenas 
referencias y certiño» dos.
Dirigirse con condiciones á 
A. F. L. Aldeiete, 3. Málaga.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga. ________ . . ■c ĉolina-Laza
Especifico dé la diarrea yérda 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades do la infancia-
OE VESTA EB U8 FARSACIA8
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio químico
===s=«g SsAl AGA
co i  
C3
S  S  c5
S® ®dlixilt«ii llQ cn e fa -
dos de absoluta, solteros, qne 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes. Compa­
ñía, 18. Parador del General.
Papa deaappoll^ d s
una indu*tria ya dstableoida 
en el centro do la capital y de 
bonita nti.idaa, se necesita so­
cio comanditario con SO ó 25 
mil pesetas.
Las ofertas á lista de co­
rreos cédula núm. 13.937.
S a  a lq u ila  y  vaa ida  
una casa en el Valle de loa Ga­
lanes con agua de Torremoli- 
nov, calle de las Acacias nú­
mero 5. Darán razón en el nú­
mero, 223.
Intepasaat® ai pútepeo
Desde hoy y con el fin de 
que esté al aioanee de todas 
las personas, el dueño del 6St 
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes prebioB:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á 38 y 49 
céntimos.
Pan más inferior, el kiio 35 
idém.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
E alquilan algunas habita- 
oióacB amuebladas en sitio 
¡cóntrioo.—En esta Adminia- 
traoión informarán.
SI Conde de Montetirisioí 
Los fres Mosguetsros á 
Impresas las cubiertas: 
^  iradas exprofeso para« 
^  líohas obras, el enona á 
W  iernador participa á los! 
^rasoriptores que por 
^«éntim os encuaderna elf 
W tom o de las menciona J 
^  las novelas, 1
Sá&opjifa
de buenos principios deset co­
locación en casa pudiente pa­
ra ama de gobieno, acompañar 
señora ó c&rgo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 18 
portería^______
Maptlrleon T»it.
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos da obras, 
Lnchana núm. 1 (al costado 
de 1» fábrica de Ohoeolate.l
S®  v « n d ®  una p ?o it® «
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9.
JovAu de «ñon d « .
sea colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
referencias.
En esta Administración in- 
formarán.
L A  VITÍCOLA CATALANA
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oio 
plata, bronce y grandes Dipicmas de Progveso y Mérito.—pril 
meir premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Prancéi 
en el Concurso Internacional de Auch, 1902. ’
Grandes y acredUadíaimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes da 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas pára uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, cón- 
BÉrvación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bordeléi 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Gampagne.—Palveiizadoies
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Bdg», Calct- 
metros para analizar terrenos, cuchilios Kunde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principaleB Centros, Cámaras Agrícolas; Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco da España y el Créiit Lyonnais.
Representante: F, Castro Martín. Calle de Compañía Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
Colooxelñn
La desea nn joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
En esta administración in­
formarán.
O oa a lñ n
Be vende una motocicleta 
WERNBR de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al H id ráu lica
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas, 
Romano snperior. . . . . .  . . . . .  arroba 0,70 peieta«
Portlaad » (negro y claro).................. » 0,90 »
» extra (blanco) * *• 1,— >
» > (claro) para pavimentos. . . » i , -  ■ , ,
Cal Hidráulica > 0.90 \
Desde un saco precios reducidos
Por wagones precios especiales
PortlAnd de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce pan 
pavimentos y aceras.
domé üittlz R n b lo -  H uerto d e l Coñde, lE —Milsgi
A domicilio, portel arreglados,—Se venden sacos vaoíoi
S® a rr ie n d a  una ea»a
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa ’ 
ra recreo y cría de ganados
S® v e n d e n  6 8  d ia e o a
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón. ;
Kn fam ilia
Be admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 




ó se traspasa el Café ds la So­
ciedad -La Honradez'. Plaza 
de Stn Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de la tarde y 
de 10 á Í2 de la noche.
i
48 lA SlfíoRlTA LISÓN LA SBÍÍORiTA LISÓN
dedantes y rizados cabellos adornaba el labio superior 
una boca en que se leía la bondad.
Lo que llamaba en él más Ja atención era su expresión 
de bondad sin excluir la voluntad y la energía, y su frente 
de una conformación perfecta revelaba ai hombre en la 
noble acepción de la palabra bajo aquel aspecto algo fe­
menino á primera vista.
Unido á esto tenía la timidez natural de la juventud y 
la que á toda edad tiene un hombre verdaderamente ena­
morado.
Uno delante d-é otro, Lisón y él, hacfan una encantado­
ra pareja complétándose admirablemente.
Luciano se había sentado precipitadamente obedecien­
do lleno de alegría aquella orden que le indicaba no seria
—Os es Jfeho, Lisón—dijo dulcemente.
—Sí, escuchadme—siguió diciendo la joven mirándole 
con sus grandes ojos azules llenos de sinceridad.—Me ha­
béis dicho que me amábais, y no teníais necesidad de ello. 
Yo lo había visto en seguida, y temblaba siempre al pen­
sar que lo conociese vuestra madre, porque tengo en mu­
cho su estimación. Ese generoso afecto, que demuestra á 
la pobre ramilletera... y que es una prueba de confianza 
déla cual quiero ser digna. iQué pensaría de mí si supie­
se que su hijo el vizconde Luciano, como os llaman, está 
enamorado de Lisón, la huérfana; de Lisón, que vive de su 
trabajo, vendiendo ramos, y que no tendrá que darle el 
día de su casamiento más que las flores que haya podido 
podido ponerse. De modo es—añadió con acento melan­
cólico—que no me casaré nunca.
—¡Nunca!—repitió Luciano.—¿Por qué?
Pero la joven no contestó á esta pregunta y siguió di­
ciendo:
~.En estas condiciones es imposible que penséis en mí, 
y vues t̂ra madre me acusará de haber abusado de su bon­
dad para' conmigo. Creerá que he sido coqueta con vos y 
que he obedecido á algún cálculo bajo y vergonzoso.
Lisón, qúe estaba sentada frente al joven, se levantó 
palideciendo.
—Y ya veis—continué,—por pobre, por abandonada que 
esté, por humilde que sea la posición que ocupo, tengo 
también mi orgullo... y la idea de que me puedan creer 
ingrata, ambiciosa ó con culpables flaquezas... hará de mi 
una criatura desgraciada... soy una joven honrada... y quie­
ro seguir sióndojo basta lo último..,
III
m
Lisón se había levantado según hemos dicho al oir los 
pasos de^n hombre en el corredor.
Aquellos pasos manifestaban alguna vacilación como s)i 
no conocieran el sitio en que se encontraban y anduvie­
sen á tientas.
Además el corredor no estaba alumbrado, y á no ser de 
la casa aquejla duda era natural.
Quien quiera que fuese se paró en la puerta del cuarto 
en que Lisón cuidaba á su vecina, quedándosela joven 
con el oido atento llena de sorpresa.
¿Se habría equivocado?
Esta pregunta tuvo muy pronto respuesta.
Se oyó el crugir de una cerilla y el desconocido siguió 
adelante.
—Es para mí—murmuró la ramilletera.
Y efectivamente, ¿up era necesario pasar p o f esta pri­
mera puerta antes de llegar á la de Lisón?
Los pasos se detuvieron en la segunda puerta, y llama­
ron en ella, diciendo discretamente:
—Señorita, señorita Lisón, ¿no estáis ahí?
Ya no era posible la duda. A ella era á quien venían á 
buscar.
La ramilletera se puso muy encendida.
Dirigió la vista allecho, en donde seguía dormida la en­
ferma, no teniendo por el momento necesidad de nada 
más que de reposo.
Lisón, tranquila por esta parte, cogió una lámpara y sa­
lió de puntillas. ^
■ Al ruido que hizo se volvió bruscamente el que llamaba 
á su puerta, recibiendo la luz de frente.
Este era uu jovea de unos veinte añps, con aire distin-
Notas útiles
O ñ e i s f t l
Del día 6:
Cíicular del Gobierno civil sobre estadís­
ticas. ,
—Acaerdos adoptados por los ayantA 
nie&tos de Goía y Becatnargbsa. 
—Industriales fallidos.
H © g [ i ® t F ®  e t w i l
lABsripeiones hechas ayer:
m o a e o  oa msbois 
NacimientbB; Gaiailo Vereda Alifián.
sm m m  sa banvo 
Nacimientos: Josefa Alcázar Valdemoro 
y Victoria Lozano Rodríguez.
Dafunciones: Antonio Reyes Rodríguez, 
Antonio Díaz Jiménez, Isabel Martínez Pa­
lomares y Antonio Molina Rodríguez.
m i M F f t i í s t ® ®
a^Qüss iH!CRa.Doa avis 
Vapor «Moratis», de Almuñéctar,
Idem «Cabo Eepartel», de Alicante.
Idem «Cid», de Gibraltar.
Idem «Eispañs», de Tánger.
Idem «G&bo Peñas», de Sevilla,
Idem «George», de Gibo.
Laúd «Rápido», de Gibraltar.
Pailebot «Esperanza», de Santander.
BDQDBS DUSVACHADOS
Vapor «San Fulgencio», para Mazarrón. 
Idem «Alta», para Liverpool.
Idem «España»; para Cartagena.
Idem «Relza», para Cádiz.
Idem «Ciudad de Bfahón», para Melilla. 
Idem «Cabo Esparte!», para Sevilla. 
Idem «Cabo Peñas», para Alicante.
A © ® i t © s
Kb iKortasi ds 50 á 51 reales arroba.
M ercado de pasas
He aquí los precios actuales del mereá- 
do de pasas:
HECHURA 
Imperial. . . . . . .
Royaux..................... .....
Cuartas. ..........................




Cuartas. . , , , . 
Quintas. . . . * , 
Mejor corriente alto . . 








Rbviso . . 
Méaio reviso 







Hay poca existencia y la entrada es bai-̂  
tante floja.
a m k h i d a d b b
RsÉss sassHleadas «a el dls 5:
33 vaennoi y 10 temerás, peso 4,814 kilei 
600 gramos, pesetas 481,45.
37 lanar j  aabrfo. peso 530 fcÜoÉ OQO gra­
os, pesetas 21,20.
19 sordos, peso 1SS5 küoa 000 gramoa 
pesetas 140,67.
«Otal ds peso: 6.137 Míos 500 gramas, 
Votal mandado: pesetas 643.32
ÍBSSf̂
C © l M © M t © F Í © f f i  
Mogaadaciéa obtenida en el día de la fa­
cha por les conceptos siguientes:
Por Inhumaolones, 8 pesetas.
Por permanencias, 33,50,
Por exhumaciones, 00, 
lotei, 40,(0 poietSi,
Los inconvenientes del feminismo.
Una bellísima doctora recibe la visita de 
un cliente que hasta ahora se ha olvidado 
de pagarle sus honorarios.
La médica se lo recuerda cortésmente. 
—¡Ah, señora!—contesta el enfermo,— 
¡Cuando la veo á usted, me olvido de todoS
F © p © e t á c i & l o s
TEATRO VITAL AZA.-Compañía c6- 
mico-liiica dirigjda por el maestro D. En­
rique Gnarddon.
A las 8 1¡4.—«El terrible Pérez» .
A las 9 1¡4.—«La tragedia de Píerr^bt».
A las 10 1¡4.—«Los picaros celo*)'.,
A las 111¡2.—«El trébol».
Precios, los de costumbre.
CINEMATOGRAFO PASCÍJ4LINI. -  
Situado en la Alameda de; CarlOfi Haes.
Entrada de preleren'^Ia, 40 c ántimos; gor 
neral, SO,
PALAIS P.OYAL,—Gran cinematógrafo 
estableció hn el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; go- 
herál, 26,
Tipografía de Ex. TovuuR
